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THE UNION 
6 
As a part of the education program, Michigan State Normal 
College has attempted to make her students good citizens by 
teaching them to live with one another and to respect the ideals 
of their fellow students. 
The assistant to this program has been Charles McKenny Hall, 
one of the best equipped unions any small college can possess. 
It has been the go-between of study and relaxation. 
McKenny Hall, as the center of campus activities, facilitates 
our students with its informal lounges, the cafeteria, and the 
new modern basement grill opened in the fall of 1950. Moments 
of relaxation are provided for many of the students in the 
Billiard Room or the Bowling Alley. When the college fraternities, 
sororities, and other college organizations sponsor dances, the 
large ballroom gives all those attending plenty of space to twirl 
while they dance. 
This year, under the new management of Mr. Eldon E. Lawson, 
Charles McKenny Hall will prove to be a better Union for the 
students of Michigan State Normal College. 
7 
THE COLLEGE LIBRARY 
8 
The Library is one of the older buildings on campus. 
There are approximately 130,000 volumes in the library, 
and most of these are education books. The I ibrary 
has one of the best lists of education books in the 
United States. Five hundred and seven current periodi­
cals are also available for the use of the students. 
The three large reading rooms which were redecorated 
last spring offer study facilities for many students. 
9 
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THE ARTS BUILDING 
The Arts Building was at ane time the Administration 
Building of Michigan State Normal College. But now, Pierce 
Hall has taken over that duty. The Arts Building though. 
still holds an important place on our campus. 
The Art Department including an Art Gallery occupies 
the third floor of the building. All of the Industrial 
Arts classes both of the college and of Roosevelt School 
are held here. Besides being the home for these two 
departments, the Arts Building houses the Audio-Visual 
Department, Field Services, and the two college publications 
the AURORA and the Normal News. 
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• 
A Junior-High ::nglish class 
works under lhe cf rection of a 
student teacher. 
Practice teaching offers 
practical experience as shown 
by this student teacher and her 
Kindergarden class. 
15 
The start of a new day of 
new experiences both fo r the 
student s and the student 
teacher s. 

Freshmen Rhetoric 
One of the many freshmen 
rhetoric classes, this one is 
Miss Carey's class. 
18 
Students at on entrance to Pierce Hall 
between English classes. 
The various foreign languages oFfered here at 
Michigan Stale Normal College include, French, 
Spanish, German, and Latin. Methods courses are 
also oFfered for those who plan to teach these 
various languages. Below is a picture of a foreign 
language class at work. 
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Lab Classes 
Some of the classes offered at 
Normal involve more than the 
lecture,-recitation type of class. 
These special classes include chem­
istry, which involve a great deal of 
istry, which involve a great deal 
of laboratory work. Other classes 
which make use of field trips to 
gain further information include 
the Survey class and the Weather 
and Climate class. 
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Geography 
and the 
Social Sciences 
Welch Hall is the '"'home of the 
History and Geography Depart­
ment on the Michigan State 
Normal College Campus. Here 
are offered many courses for those 
interested in these fields. There is 
also an auditorium in Welch Hall 
where small group assemblies are 
held. 
• 
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Fine Arts 
For those wishing to major 
in Fine Arts, Michigan State 
Normal College has a good 
selection of courses in their 
Art Department. Besides 
color and design courses, 
Life Drawing and Sculpture 
include some of the other 
courses oFfered. 
24 
Music Department 
The Music Department offers extensive opportunity for experience with many types; 
of instruments and music activities. Students specializing in music receive instruction 
in various classes of instruments, vocal and ensemble work, music theory and orchestra­
tion. 
The Music Department sponsors musical activities that are a source of enjoyment 
to the campus open to non-specializing students as well as those majoring in music. 
Among these activities are the Choral Union, The College Choir, The Marching and 
Concert Bands, and The Orchestra. 
2S 
26 
Special 
Education 
The purpose of special education is to help the 
exceptional child enjoy as full a life as his capabili­
ties will permit. With this in mind it is the aim of the 
Special Education curriculum to train people to 
become the type of teachers who can fulfill this r::ur­
pcse as effectively as possible. 
Occupational 
Therapy 
By adapting occupations 
to the handicapped person's 
limitations, Occupational 
Therapy helps him to regain 
his place in life with new 
confidence. The Occupa­
tional Therapy curriculum at 
Michigan State Normal Col­
lege trains therapists to guide 
these persons. 
27 
Industrial 
Arts 
28 
Many different types of Industrial Arcs course; :m, 
oFfered at Michigan State Normal College, lhey 
include the elementary introductory courses tc 11e 
more advanced course in general woodwor-< o· 
drafting. Above is pictured one of the classes ar: 
work. 
Home Economics 
Along with the regular courses 
usually offered on the Home 
Economics Curriculum, the girls 
that are on this course at Mich­
igan State Normal College, gain 
extra practical experience by 
living in the Home Economics 
House. The girls live in the house 
for one semester. During this time 
they take turns cooking, planning 
meals, and managing the house. 
When the semester comes to an 
end, they have gained much prac­
tical and valuable experience. 
29 
Physical 
Education 
30 
Numerous and varied ac­
tivities go on under the roof of 
our gym. Here students get 
relief from studying and formal 
classes by receiving instruction 
in activities ranging from golf, 
tennis, and basketball, the 
Charleston and Schottische to 
life-saving techniques. Prospec­
tive elementary teachers learn 
again the games they played 
during their school days as well 
as adding new ones to their 
repertoire. The more active and 
reckless individuals become 
amateur acrobats in stunts and 
tumbling classes. 
31 
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Queen and her Court 
When you think of your college days at Normal, you'll always remember the� Homecoming 
of 1951. Lovely Jennie Ivan and her charming court, Joanne Wilson, Jackie Dennison, Nancy 
Lathers, and Kay Fahey, made it a week-end never to be forgotten. 
34 
One of the highlights of the 1951 Home­
coming celebration was the class games 
fought in the Hollow. The freshmen fought 
valiantly, but "somehow" lost to the 
sophomores. As usual the obstacle course 
race, the log pillow Fight, the tug-oF-war, 
and other battles were contested according 
to strict rules of honesty-until the Frosh 
threatened to win. The freshmen failed to 
win the privilege of throwing df their be­
loved green pots when they were unable 
to oust Mike Orend, Sophomore presi­
dent, from his position at the top of a 
twelve-foe: greased pole. It was only in the 
battle of the pillow that the freshmen found 
victory. 
• • • Class Games 
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The Yule Log Drag, the a.cool dance presented -:,y tl-e Men's Union, featured the orchestra cf 
Leonard S:anle�. 
A PARADE� HERE COtv'l� THE Fl.OATS! 
37 
Goodison, Jones, and King 
38 
Goodison, Jones, and King are the three women dormitories on the Normal campus. 
A week does not go by without some activity being planned by one of the dormitories. 
The Open Houses put on by each dorm are the big events of the year. But still im­
portant to the girls are the faculty teas, the birthday dinners, the pajama parties, and 
the dinner honoring the graduating seniors each semester. Each dorm has its dorm 
council elected by the girls in the dormitory. The presidents for the dorms for this 
year were Sue Bernardi, Mary Troub, and Marian Opal of Goodison , Jones, and 
King respectively. 
Jones 
Open House 
"The Sidewalks of New York" was the 
theme of the Jones Hall Open House. 
Those attending the open house enjoyed 
strolling through Central Park, going 
through the stock exchanges on Wall 
Street, and riding the subway. Refresh­
ments were served at Coney Island. 
-
A skit put on by the Jones Girls showed 
the country folks first glimpse of the big 
city. This provided laughs and fun for all. 
All in all the Jones Open House was a 
success and enjoyed by all who attended. 
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Formals 
College just would not be college without 
the many social activities that are open to all 
the students on campus. For those who want to 
rough it there are square dances, hayrides, ice 
skating parties, picnics, bike riding, or just walk­
ing through the Hollow. In the line of Sports 
Events, there are football games under the 
lights, basketball games followed by dances, 
and baseball games, complete with the tradi­
tional hot dog. 
to Football Games 
Hardly a week-end goes by that McKenny Hall is not Filled with dancing couples 
in a Formal, semi-Formal, or casual atmosphere. Outstanding dances like the Yule 
Log Drag and the J-Hop add the strains oF a top name band, and For the gal who has 
her eye on a certain guy there are the girl bid dances each semester. 
All in all, there is something to do, or something to see every night oF the week. 
Whether it be the Sunday night movie, Kresge Dance, costume party, dorm open 
houses, student plays and musicals, or a big week-end dance, you have to have Fun. 
41 
Elections!! 
During the spring semester when most of 
the campus elections take place one sees 
evidence of active campaigning on camp­
us. All available space is covered with 
large attractive posters announcing the 
name of the best candidate for each office. 
Then the day arrives when ballots and 
ballot boxes make their appearance. 
Finally there is the excitement which ac­
companies the announcement of the win­
ners of the various elections. And so the 
elections come to a close at least until next 
year. 
42 
Christmas Party 
A gambling casino with chips and dice? 
The W.R.A. playing with water guns? 
Cigarettes being given away for prizes? 
The promise of a new Cadillac for Christ­
mas? Horse-racing? A "peep-show"? 
Can this be the Union? 
Exclamations like these were heard from 
startled arrivals at the college Christmas 
party. But there was more! . . .  Portrait 
sketching, fishing for prizes, card games, 
social and square dancing, fortune telling 
skits, records, group singing . . .  Yes, 
carols, fun, friends, prizes and surprises, 
and a very gay Christmas atmosphere 
awaited all those who went to the annual 
Union Christmas Party. 
Relaxing in front of the fireplace and listening to carc,ls in one 
of the lounges during the Annual Christmas Party in tbe Union. 
Santa Visits Normal 
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Football - 1951 
46 
1951 FOOTBALL SEASON 
Mich. Nor ... 20 
Mich. Nor ... 20 
Mich. Nor ... 12 
Mich. Nor ... 21 
Mich. Nor ... 1 3 
Mich. Nor ... 28 
Mich. Nor ... 12 
Mich. Nor ... 47 
Mich. Nor ... 13 
Won 4, Lost 5. 
*IIAC Games. 
Hope College ... 7 
Kalamazoo ...... 6 
E. Illinois ...... 19* 
N. Illinois ....... 35 * 
Central Michigan .19* 
W. Illinois ....... 63* 
Illinois Normal ... O* 
S. Illinois ........ 7* 
Wayne University 27 
1951 MICHIGAN NORMAL FOOTBALL TEAM 
Coach H. Ockerman 
Top Row: Jim Johnston, Tom Fogon, Gory Miehls, Chuck Paige, Jerry Davis, Ron Oestrike, Clyde Fischer, Hal 
Price, Frank Paone, Rod Place. 
Second Ro...,, Capt. Ken Wagner, Dick Vanek, Art Woodhouse, Ken Thompson, Wayne Strohl, Nick Manych, 
Mike Drend, Tom Jakabowski, Ron Ruzzin, Dick Moseley. 
Third Row: Chuck Skinner, Chuck Christie, Al Sigman, Capt-Elect Chris Armelagos, Bob Middlekauff, Pete 
Frabutt, Bob Sclater, Bob Boyd, Vaskin Badalow, Lou Chmura. 
(Absent freom picture) Leo Pape, Horry Wisser, Mike Warner, John Mora, Orion "Spud"' Schultz, Keith Eber­
sole, _oe Bouley, Bob Lagalski. 
47 
Michigan Normal vs Southern Illinois 
Coach Harry Ockerman finally got all of his 
men patched up at the same time, and they ran 
wild against Southern Illinois in the mud to the 
tune of a 47-7 victory. Halfbacks Hal Price and 
Leo Pope each broke loose for two long touch­
down runs while Chuck Skinner, Harry Wisser, 
and Rod Place each scored one. 
48 
Michigan Normal vs Central Michigan 
With an injury-riddled team, the Hurons put up 
an inspired battle in the Homecoming game with 
Central Michigan, but lost 20-13 after leading 
most of the way. Freshmen quarterback Bob 
Middlekauff passed for both of the Normal touch­
downs, one each to Chuck Skinner and Ron Ruzzin. 
Michigan Normal vs Illinois Normal 
Michigan Normal's first IIAC victory of all­
time came over the Redbirds of Illinois Normal by 
a 1 2-0 score. Halfback Rod Place scored both 
tallies, one on a long run and the other on a 
short plunge. Both teams were hindered greatly 
by the two feet of snow on the playing field. 
Michigan Normal vs Wayne University 
Paced by Chuck Paige's passing and Leo Pope's running the Hurons put up a good 
fight for three quarters, but were out-classed by Wayne University to the tune of a 
27-13 score. On the first play of the game Paige threw a touchdown pass to end 
Bob Boyd on a play which covered 56 yards. Later Rod Place plowed over from the 
one foot line for another score and converted to complete the Green and White 
scoring for the day. Captain Ken Wegner led the MSNC line in this game. 
49 
5) 
Cross Country 
Captain Eddie Aylmer, National 
Junior A.A.U. champion, crosses the 
finish line for another victory. 
Coac� Mcrshall, E. Aylmer, J. )iComandrea, vi/. Perry, R. Gould, R. Papp, R. Palmer, D. Davis, 
E. Sedl, 8. _acobs, J. Parks, Man::iger K. Tirdal . 
The 
T racksters 
Top Row: D. Hamilton, P. Weir, W. Perry, L. Porterfield, T. Hendricks, J. Howard, J. DiComandrea, R. Place. 
Second Row: Coach G. Marshall, M. Bluhm, R. Acre, W. Strong, J. Stapleton, C. Dahlstrom, S. McConner, J. Koczman, 
J. MacDermid, H. Ulrich. 
Third Row: S. Collins, R. Hoffman, D. Stringer, B. Jacobs, E. Aylmer, Capt. R. Parks, R. Palmer, M. Staplin, J. Reindel, 0. 
Schultz, R. Papp. 
Track - 7952 
Michigan Normal had its usual successful track season in 1952 with numerous records falling during 
the course of the year for Coach George Marshall's team. The Hurons repeated as IIAC champs among 
other things while showing their heels to most of their opponents during both the indoor and outdoor 
seasons. Bob Parks, running the halfmile and quartermile, was team captain for the year. 
The Hurons showed great potentialities for the future with a great many freshmen and sophomores on 
the squad. Perhaps the brightest among the first year men were sprinter Jim Reindel, hurdler Joe Howard, 
vaulter Marland Bluhm, and 440 man Glenn Davis. The second year stars were led by Sy Collins in 
the dashes and low hurdles. The only senior letter-winners lost to the team by graduation will be shot­
putter John Ko czman and Parks. 
Among the accomplishments of the team were triumphs over Bradley University, Western Michigan, 
and Central Michigan while the large relay meets provided plenty of medals and trophies for MSNC. 
The mile relay team of Bruce Jacobs, Glenn Davis, Bob Parks, and Stan McConner broke the school 
record with a 3:18.4 clocking. The Hurons were hosts to the IIAC meet, the Central Collegiates, and 
the Central States AAU outdoors. 
52 
The Mile Relay ,n action against Miami University. 
The Broadjump The Discus Throw 
53 

Basketball 1951-52 
With a final, won nine, lost eleven basketball record for the 1951-1952 season 
C::,ach Bill Crouch, although failing to break even for the year, found comfort in 
seeing his team take a fourth place in the Interstate Intercollegiate Athletic Con­
ference. The League record was an even 5-5 mark. 
Freshman Webster Kirksey of Saginaw was the key man in the offense scoring 325 
points during the 20 game season-a 16.3 average. This broke the old school scoring 
mark of 318 points set by Fred Jackson in 1948-1949. Webbie was picked for several 
all-opponent teams and was a second-team choice on the AII-IIAC five. 
Stan Tomczyk provided plenty of early season help, but an injury forced him to 
withdraw from the squad. However, Cleon Gilliam, Captain Sherm Collins, Owen 
Jax, Carl Tschirhart, Ralph Grubb, Al Schlage, Pat Cameron, and Nick Manych 
provided the "go" that kept the Hurons continually in the race. 
55 
MSNC players leaving floor after U. 
of D. loss 46-47. In the background 
Ralph Grubb with arm around Jim 
Snyder, Cleon Gilliam next to Snyder. 
Sherm Collins with bowed head in front. 
56 
Normal vs University of Detroit 
Cleon Gilliam (Na. 11) of Normal 
goes up for a dog-shot. Webster Kirksey 
(No. 7) another Normal player is under 
the basket. Stan Tomczyk (No. 13) is in 
the background. 
Normal vs Wayne 
John Kline (No. 19) of 
Wayne goes up i to the air 
and is guarded by Pat Came­
ron (No. 4;, Owen Jax (No. 
13), and Sherm Collins. 
Normal vs Sc •t e-1 Illinois 
Cleon Gi� a., (No. 1 1) jumping for the ball againsl 
Sout1�rn lllirois. Chuc< Thate (No. 35). 
57 
Baseball - 7952 
Coach Bill Crouch's Hurons enjoyed a very successful baseball season this year as they compiled an 
enviable winning record. A young team, loaded with freshmen and sophomores, they swept double­
headers from Eastern Illinois, Northern Illinois, and University of Detroit among other accomplishments. 
Captain Bob Shankie, in his second year at the helm, led the Normalites from his second base position. 
The two strong right arms of Art Sheridan and Paul Temple were instrumental in the victorious cam­
paign as was the timely long ball hitting of right fielder Stan Tomczyk. All of these men were under 
serious consideration for all-league honors in.the JJAC. The remainder of the pitching staff was composed 
of lefthanders Bill Mills and Dean Pope and right hander Milo Danziesen. Chuck Hatch and Ron 
Oestrike did the honors behind the plate for Normal. 
Three freshmen composed the left side of the infield with LeRoy Mawby and Jerry David alternating 
at third, and Dick Moseley at shortstop. Ralph Grubb, a junior, was at first base. Switch-hitting Rudy 
Hill in centerfield, and Jim Sciarini in left comprised the rest of the outer gardens although Temple and 
Sheridan occasionally appeared in roles other than hurling. The former won his own game against U. 
of D. with a homer, triple, and tv;o singles. 
58 
59 
._________---�� 
D. Alexander, D. Mann, F. Paone, J. Kelly. 
Bowling and Billiards 
Many hours are spent in the Union by the students of Normal either bowling or 
playing billiards. Normal has competed in both bowling and billiard tournaments 
and have shown that we also have talent along this line. 
Dick Mann is the General Manager of the bowling alleys and has charge 
of publicity and forming leagues. He also makes up a schedule so that more people 
have a chance to use the alleys. Assisting him are Frank Paone, the Personnel Man­
ager; Jack Kelly, the Assistant Manager; and Denny Alexander, who has charge 
of Maintenance supervision. 
60 
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Girls' Sports 
The girls' sports p1::,grarn on camou; i� jusl :::ib::iut as e:densive ,:is the sports progrC91l 
of the fellows. Girls are seen daily in tie gyn f:articipa�ing in vdleyball, ba:sketba I, 
tennis, a d swimming to mention a lew 
62 
Women Students oF Michigan 
State No,rmal have little time or 
inclination to get bored, thanks to 
the recreational program that is 
offered them throughout the year. 
Leagues are formed for field 
hockey, volleyball, basketball, 
bowling and soft ball. Dormitories 
and sororities enter their strangest 
and most valient members, and 
competition and enthusiasm run 
high. The Modern Dance and 
Swimming clubs provide activities 
for those who do not enjoy team 
sports. This year the Modern 
Dance Club has presented a 
number of programs. This spring 
the Catilina Club produced its 
annual water show, Aquatoise. 
63 
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Student Government 
A part of the Student Government :::>f Michigan State Normal College is represented by this- scene­
from the Men's Union Nomination A�sembly. 
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Top Row: R. Hawarny, C. Webber, C. Fischer, A. Thornton, J. Stephan R. Bridges. 
Second Row: I',., Gillard, A. Krupa, H. Bolla, E. Sussex, R. Beggs, M. Redick, H. Digon, M. McCall, S. Schwartz. 
Third Row: J. Stapleton, J. Reid, N. Lathers, D. Eakle, R. Levering, D. L. Van Lente, J. Green. 
The Student Council under the 
able leadership of President Doris 
Eakle, has had a successful year. 
Other officers for the year were 
Ray Levering, Vice-president; 
Nancy Lathers, Recording Secre­
tary; Donna Lou Van Lente, Cor­
responding Secretary; and Jim 
Reid, Treasurer. Special thanks is 
also given to the sponsor, Dean 
Isbell, for his faithful assistance to 
the Council. 
67 
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The Student Council has also 
revived the out-dated constitution. 
Free movies enjoyed by the stu­
dent body on Sunday evenings 
was another activity sponsored by 
the Student Council. 
Among the activities of the 
Council have been the joining of 
the Nationa I Students Associa­
tion. The Student Council has been 
active in many of the N.S.A. con­
ventions and projects. The Council 
organized the collecting of books 
from the campus to be sent to the 
University of the Philippines. This 
was done through the W.S.S.F. 
The Student Council at Work 
THE ST JDENT COURT Left to right: Barbara Lorenz, James Warren, Gi I Pearson. Not in Picture: Joan 
Hoover, and Stan McConner. 
ALL-COLLEGE SOCIAL COMMITTEE Seated: Robert Wagner, Barbara Lorenz, Charles Ritter, Adelyn 
Hollis. 
Starding: Joanne Wi Ison, Roderick Place, Joanne Durant. 
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Top Row: D. Ryan, R. Place, R. 
Miller, G. Davis, C. Ritter, C. 
Ritter, C. Skinner, R.Lever­
ing, C. Paige, L. Mattice. 
Second Row: F. Velchansky, 
B. Shanke, J. M. Brown, M. 
Danzeisen, T. Jakobowski, F. 
Lamiman, J. Stapleton. 
Missing from Picture: R. Lar­
sen, M. Orend. 
Top Row: D. Harrison, C. 
Platsis, B. Kaminski, S. 
Daniells, L. Ladd, J. Reid, J. 
Hoover, C. Gettles, C. Bar­
tholomew. 
Second Row: B. Hadsell, M. 
Gregory, J. Starbuck, B. 
Moyer, P. Wright, L. Land­
berg, H. Trueman, D. Curnow, 
J. Wilson. 
Third Row: N. Davis, N. Bar­
ron, D. Gulbransen, M. Van 
Alstine, J. Purcell, P. Norton, 
N. J. Dubuque, T. Pringle, J. 
Durant. 
Top Row: B. Langford, J. 
Cameron, M. Frew. 
Second Row: S. Bernardi B. 
Baer, P. Norton, J. Shaw. 
Men's Union 
The Men's Union, composed of the men of this college, has as its purposes the perpetuation of college 
traditions, assisting the adjustment of the student to the campus, and the promotion of activities which 
will stimulate scholarship, character, college loyalty, and the spirit of service. It is the governing body 
of the men of this campus. 
Officers for the year were, Milo-Danzeisen, President; Bob Shankie, Vice-president; Frank Velchan­
:sky, Secretary; and Tom Jakobowski, treasurer. 
On December 7, 1951, the annual "Yule Log Drag" was held in Charles McKenny Hall. The Union 
worked hard to make the dance a success and was rewarded by a sellout crowd. The Men's Union pre­
sented another night of enjoyment when they presented a football film of the professional Detroit Lions 
Football team. John Prichlik, captain of the Lions was the guest speaker and narrator of the film. 
Dean James "Bingo" Brown is the advisor for the Union and Floyd Lamiman also assisted in giving 
guidance to the officers and the executive board. 
Women's League 
The Women's League is the campus women's organization of student government, and all women 
students belong automatically upon registration in the College. 
The Women's League carried on many activities this year, including the traditional presenting of 
green ribbons to the freshmen women. 
Two dances were presented the Candlelight Mood in the fall, and the Girl-bid dance in the Spring. 
Both of these dances are annual affairs presented by the Women's League. 
This year the Women's League started the service of renting pictures for the girls to use in their dormi­
tory rooms. Those who have taken advantage of this service are very pleased with it. 
The officers for this year were Joan Purcell, President; Patricia Wilson, Vice-president; Marlene 
Van Alstine, Treasurer; and Norma Jean Dubuque, Secretary. 
Advisory Board 
The Advisory Board of the Women's League has the duty of enforcing the rules and regulations set 
up by the Women's League Executive Board to govern and direct the social life of the women on this 
campus. 
The Board consists of the Vice-president of the Executive Board who this year is Patricia Wilson and 
eight other members, including five upperclassmen and three sophomores. 
71 
The Greeks 
The Inter-fraternity Council Dance is one of the many social functions sponsored by fraterrities or 
rnrorities on the Michigan State Normal Campus. 
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PAN-HELLENIC COUNCIL Top Row: Heesch, Inge; Hofmann, Barbara; Cook, Mary; Brummitt, Mary; 
Hamilton, Wilma; Lyons, Gwenn. 
Second Row: Goossen, Mary K.; Schiwal, Joan; Doll, Janice, President; Lukaszewski, Pat, Corresponding 
Secre:ary; Adams, Joanne; Thompson, Mary Jane. 
INTERFRATERNITY COUNCIL Top Row: Denison, Don; Grubb, Ralph; Munsell, Robert; Krupka, Nick; Vel­
chansky, Frank. 
Second Row: Reid, Jim; Sliva, Raymond; Suneson, Marteen, President; Evarts, Peter, Secretary; Curlett, James, 
Vice-President; Robertson, Gene. 
73 
Alpha Kappa Alpha 
Alpha Kappa Alpha launched its civic program for the year by giving a Thanksgiving Basket to 
a needy family in Ypsilanti. They also worked on their project of folding bags for Byer Hospital. 
Founders Day was observed by a banquet held at the Detroit Leland Hotel with prominent Sorority 
Women as speakers. The Final projects for the year were the Annual Al<abaile, a semi-formal dance 
given in May and the presentation of a scholarship to a local high school graduate. 
The officers of the year were-Barbara Lewis, President; Juanita Covington, Vice-President; Hor­
tense Young, Secretary-Treasurer; and Shirley Graham, Corresponding Secretary. 
Alpha Sigma Tau 
This past year, the reins of Alpha Sigma Tau were in the hands of both Harriet Robertson and Gloria 
Wedge with Mrs. Wanda Bates our faculty advisor. Others helping the president were Ruth Schultz 
as vice-president; Sally Masters, recording secretary; Lorraine Welch, corresponding secretary, and 
Peggy Green in the role of treasurer. 
The social calendar began with the traditional Founders' Day Luncheon held in the Huron Hotel. 
Gloria Wedge represented our chapter at the Central District Convention held at Ball State Teachers 
College, at Muncie, Indiana. This conference was very important as this year marked Alpha Sigma 
Tau's entrance into permanent status in the National Panhellenic Conference. 
The girls then turned their thoughts to the Homecoming float and, under the direction of Bunny 
Delauder, captured third place. The thoughts weren't too far turned and time was taken to enjoy a 
hayride planned with the Sig Taus. 
The Christmas season saw Alpha Sigs' busy collecting toys, clothing, food, and other items for the 
"adopted Family". The sorority also participated in the All College Christmas Sing. 
The big day came to twelve girls on May 24 when they were formerly initiated into the sorority at 
our Candlelight Ball held at McKenny Hall. However, the weekend at Wompler's Lake gave them an 
informal initiation. 
Delta Sigma Epsilon 
The Delta Sigs have many pleasant memories to look back on during the year 1951-52. The First 
social event in which we participated was a bike hike. The month of October was very busy with prepara­
tions for the Homecoming float and parade. 
During fall rushing we added nine girls to our organization. Formal initiation took place in De­
cember, also, in December, we gave a formal dance entitled "Frost Fantasy". 
In February, Mrs. Edith Nagel, of the Language Department, accepted the sponsorship of our so­
rority. We are looking forward to a successful future with Mrs. Nagel as sponsor. 
Combining our efforts with those of the Theta Lambda Sigma Sorority, we presented a dance in 
March. The semester activities closed with a Mother's Day Luncheon, and Alumni luncheon, and a 
weekend at the lake. 
The officers for the year were Jean Jensen, President; Ruth Kendrick, Vice-President; Ann Doty, 
Secretary; Betty Langford, Treasurer; Jacqueline Dennison, Chaplin; Margaret Wilson, Corresponding 
Secretary; Barbara Stewart, Editor; Helen Bolla, Alumnae Secretary; Paula Benge, Historian. 
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Top�Row: Perkins, R.; Faust, 
M .. , Howard, B.; Penn, W.; 
Second Row: Burch, D.; Gra­
han,_S.; Lewis, B.; Young, H' 
Top Row: Beh, P.; Krupa, A.; 
Delauder, D.; Schultz, R.; 
Schwartz, D.; Mittlestat, J; 
Je,sen, J; Anderson, J; 
Brown, M.; Jensen, J; Nutt­
ing, L.; Shaw, J. 
Second Row: Bierna, A.; 
Redmond, J; Hall, M.; Had­
sell, B.; Doll, J; Goossen, M.; 
De Tuncg, P.; Voohorst, V.; 
Ro::,ertson, D. 
Third Row: Welsh, L.; Star­
buck, J; Bolhuis, B.; Green, 
P.; Robertson, H.; 8::ites, J.; 
Wedge, G.; Masters, S.; 
Miller, B. 
Top Row: Castellu:ci, A.; 
Eberts, J. · Bernardi, S.; Kim­
mel, P.; Callis, C.i Brummitt, 
M.; Mazur, A.; Adams, J; 
Robertson, D.; Czachorski, B.; 
Burt, B. 
Second Row: O'Far·ell, N.; 
M::>rris, J; Lancas:er, A.; 
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M.; Simmer, V'i Lee, B.; Dennison, J; Smith, J 
Third Row: Provan, M.; Wil­
son, M.; Stewart, E.; Lang­
ford, B.; Jensen, J; Kendrick, 
R.; Doty, A.; Benge, P.; 
Wiese, H. 
Top Row: Cooper, C.; Mc­
Glown, A.; Owens, J; 
Flowers, J; Mills, J; Mc­
Intosh, J. 
Second Row: Holland, I.; 
Parrish, M.; Anderson, N.; 
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riez, R.; Barrington, F. 
Top Row: Roulston, I.; Stevens, 
S.; Kropf, C.; McGiveron, P.; 
Norton, P.; Madigan, M.; 
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Greenhoe, N.; Allard, N.; 
Nims, N.; Bartholomew, C. 
Second Row: Cate, H.; Ladd, 
L.; Reid, J; Hoover, J; 
Lindsay, M.; Kimball, K.; 
Gegus, S.; Fritz, M.; Jackson, 
E.; Jessop, M.; Wilson, J. 
Third Row: Trueman, H.; 
Schiwal, J; Lewis, V.; Fahey, 
K.; Aber, R.; Myers, J.; 
Schelkum, R.; Poor, B.; 
Curnow, D.; Lathers, N.; Gil­
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Cook, M.; Smith, I.; Silk, B. 
Second Row: Duffy, N. 
Thompson, N. Richardson, J. 
Rose, S.; Nevins, D.; Loso, M. 
Eberle, H.; Gaus, I. 
Delta Sigma Theta 
Delea Sigma Theta Sorority opened the year with their annual Crimson and Cream Ball, following this 
were the open house and ribbon pledging for the new members. In April the sorority held their annual 
Round-up Luncheon and Charm School. They closed the season with a hayride. 
A national sorority the Delta Sigma Thetas, support a bookmobile in the South, a scholarship Fund, 
and a Delta Home for Girls. 
The officers for this year were: Gwen Lyons, President; Rosemary Gutierriez, Vice-President, Eleanor 
Foster, Secretary; Mildred Parrish, Treasurer, and Miss Norma Jean Anderson, Advisor. 
Kappa Mu Delta 
Kappa Mu Delta ended another year with an abundance of success in all their activities. The sorority 
started off with flying colors by winning second place for its homecoming float, "Fish'n Chips". The next 
big event was the annual dance, "An Evening in Capri". This was made even more successful by the 
able leadership of President Rosemarie Aber, Vice-President Kay Fahey, Secretaries Virginia Cyr 
and Barbara Poor, and Treasurer Dorothy Curnow. 
After the busy rushing season, the girls prepared for the Christmas season and further parties, projects 
and the important Christmas Sing with the Kappa Phi Alpha Fraternity. 
The Pan Hellenic dance, the annual Valentine party, the Mother's Day luncheon, and the May 
Brunch, which was held in Detroit, all helped in making the Kappa Mu Delta year a wonderful one for 
all its members. 
Pi Kappa Sigma 
Pi Kappa Sigma's social events for the year, under the supervision of Shirley Wells, began with a 
hayride at Glencoe Hills. The social season moved on with the Founder's Day dinner given by the 
Ypsilanti Alumnae Chapter and an All-College square dance given with the Sigma Alpha Delta 
Frater ity. 
Thi; year, Pi Kappa Sigma welcomed two new advisors, Miss M. Miller of the English Department 
and Miss S. Rose of the Physical Education Department. For the Homecoming celebration the chapter 
entertained alums at a tea in McKenny Hall. 
A highlight of the first semester was the District Convention held at Dekalb, Illinois. Beverly Silk was 
sent as Alpha's delegate. Plans are being made by some of the girls to attend the National Convention 
at Rockaway Beach, Missouri in June. 
At Christmas time the Pi Kaps project was to help the needy children who were entertained at the 
King Hall Christmas party. 
A spring formal in April and a wonderful week-end at Wampler's Lake in May completed the list 
of activities. 
Officers for the past year were: president, Dee Nevins; vice-president, June Richardson; recording 
secretary, Nancy Duffy; corresponding secretary, Nancy Thompson; and treasurer, Margaret Loso. 
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Sigma Nu Phi 
September, 1951 ,found most all of the Sigma Nu's back on the job and willing to really do some 
work for the rest of the year. In October Sigma Nu Phi received first place in the sorority division for 
their float, "This is Kids' Play" in the homecoming parade. We welcomed two new faculty advisors; 
Miss J. Delores Whitlatch, a teacher at Roosevelt, and Dr. Muriel Potter, an instructor in the education 
department at Michigan State Normal College. In December we helped a needy family of Ypsilanti 
to have a much happier Christmas than they had anticipated. 
After spending a well-earned Christmas vacation at our various homes, we came back to school and 
elected new officers. They were Joanne Durant, president; Chris Platsis, vice-president; Norma Jean 
Dubuque, recording secretary; Sharyne Sturgeon, Corresponding secretary; Mary Jane Chamberlain, 
treasurer; Bobbie Mix, town crier. 
Our next job was the annual Sigma Nu Phi Sweetheart Ball. This year the Mardi Gras theme was used, 
and a wonderful time was had by all. The next social event of the year for Sigma Nus' was a splash 
party which was held at Roosevelt High School. The Senior Weekend climaxed the 1951-52 year for 
the Sigma Nus, and a sleepless but fun-packed time was had by all at Mrs. Lamb's cottages at Base 
Lake. 
Sigma Sigma Sigma 
This year was filled with many activities for the members of Sigma Sigma Sigma Sorority. The alumnae 
were entertained at a coffee hour after the Homecoming Game. During December, Mrs. Helen B. Cart­
wright, National Treasurer, was here for inspection. 
We held an informal dance with the Phi Sigma Epsilon Fraternity. Another event was our formal 
dance in April, the "Sigma Symphony". 
Our officers for the year were Nancy Bare now, President; Betty Townsend, Vice-president; Doris 
Durham, Corresponding Secretary; Phyllis Wright, Recording Secretary; Marlene Van Alstine, Treas­
urer; and Mary Jane Thompson, the Keeper of the Grades. Our new alumnae advisor is Mrs. Robert 
Moffat. 
Theta Lambda Sigma 
A busy year for the Thetas was initiated by a picnic in the Hollow. After the homecoming game, a 
cider-sip was given for the alums. December events included the presentation of a Christmas basket to a 
needy family and our pledge initiation which was succeeded by a formal dinner dance held in McKenny 
Hall. 
The second semester was opened with a bowling party and later followed by a Valentine party 
given by the Ypsi-Ann Arbor alums at the home of Mrs. Earl Brown. In March, we enjoyed our annual 
Double-Di dance with the Delta Sigs. April found all the Thetas getting together for a theater party. 
The highlight of the year took place in May, when we celebrated our Fortieth Anniversary with a 
luncheon and tea at McKenny Hall. At this time we welcomed and became acquainted with our alums 
from the Ypsilanti, Ann Arbor, Detroit, Dearborn, Pontiac and Lansing chapters, who were pleased 
with our continued success since 1912. During this month we also had fun at our Parent's Picnic in the 
Hollow and our week-end at the lake. The year was brought to a close at our annual Senior Farewell 
Breakfast in June. 
The officers of this year were Elaine Ringel Wozniak, president; Susan Gurry, vice-president; Marion 
Gregory, treasurer; Sally Brown Stebbins, recording secretary; Marilyn Larsen, corresponding secretary; 
Donna Gulbransen, sergeant-at-arms; Margaret Pell, historian; Rosemary Rae; chaplain; and Julie 
Juracek, reporter. 
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Alpha Gamma Upsilon 
Iota Chapter, Alpha Gamma Upsilon has just Finished its fourth successful year on the campus of 
Michigan State Normal College. The year began with twenty-five Alpha Garns returning and starting 
to work on pledging plans. The fall semester open house, held at Charles McKenny Hall on October 17 
under the direction of Peter Evarts, was the First social event of the year. 
This affair was followed by a closed bid dance, The Autumn Nocturne, on December 10. The dance 
was a huge success with many of the Chapter's alumni returning to take part in the evening. It was 
under the chairmanship of Lindsey Bard, and the music was provided by Jim Kenney and his band. 
A skating party followed on January 15 at which members and their guests participated in an evening 
of fun at Susterka Lake. 
The officers of the chapter were: President, Angelo Maeso; Vice-President, Oliver Greggs; Secretary, 
Mitchell Karageanes; Corresponding Secretary, Hugh Graham; Treasurer, Don Wood; Pledgemmter, 
Len Milewski; and Sergeant-at-Arms, Dick Ortiz. 
The annual open house for the spring semester was under the direction of Mitchell Karageanes. Next 
on the calendar was "The Foreign Affair", an all-college costume ball, which followed our tradition of 
the past three seasons. The chapter was in attendance at the annual National Convention of the fra­
ternity, held at the Tuller Hotel, Detroit, May 2, 3, and 4. 
Kappa Phi Alpha 
Kappa Phi Alpha celebrated Fifty years of brotherhood on the Normal campus this spring with an 
elaborate Golden Anniversary celebration May 9, 10, and 11. The celebration featured a Golden 
Anniversary Ball, Spring Banquet, and informal alumni gatherings throughout Ypsilanti. 
Mr. Richard G. Raymond was appointed patron during the temporary absence of Dr. Gerald D. 
Sanders. Other highlights of the year were the Red Rose Ball in February and the annual Memorial 
Day outing. 
Officers of the year were Bob Wagner, Alpha; Don Ross, Beta; Bill Weatherhead, Gamma; May­
nard Harris, Delta; Dick Welkenbach, Corr. Gamma; Jim Reid, Athletic Director; Ferd Chadwick, 
Historian; Jim Reid, and Don Denison, IFC representatives; and Dick Welkenbach, publicity 
chairman. 
Early season sports saw the Kappas win the golf and tennis championships, place second in volleyball, 
ond third in football, while bowling prospects looked dim. 
Pledges initiated in the fall semester were Bob Boyd, Don Nafe, and Ron Oestrike. 
Arm of Honor 
The fall semester of '51 saw the Arm of Honor take a new overhauled appearance. The members 
looked forward to a greater year, socially, academically, and athletically. Hank Giordano held the 
position of Lord High in the First semester. The officers of the Fall Semester who gave the fraternity Fine 
executive leadership were: Frank Velchansky, commander; Art Wurzel, vice-commander; James Hon, 
secretary; and Don Campbell, treasurer. Joe Brodie acting a pledgemaster helped initiate four new 
members, Al Sigman, Pete Frabutt, Harvey Hershey, and George Grisdale. The social committee 
headed by Nick Krupka and Bob Shankie planned many jolly parties highlighted by the annual Arm 
of Honor-Phi Sigma Epsi Ion Hayride at Susterka Lake. 
The Diamond Dip, our annual semi-formal dance was held March 1, 1952, at Charles Mc Kenny Hall. 
A Fine crowd of over 170 couples attended. Stan Sherman's band furnished the music and beautiful 
flowers were given as favors. 
Other activities of the year included the Annual Alumni Banquet during May and the annual 
Memorial Day Picnic. 
The officers for the spring semester were as follows: John Mora, Lord High; Heinz Dittmar, Com­
mander; Don Campbell, Vice-Commander; Art Wurzel, Scribe; Norm Oliver, Treasurer. 
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Phi Delta Pi 
Gala occasions and a�complete round of social activities highlighted the Phi Delta Pi's sixtieth year 
of brotherhood. 
Our social program began with the Fall Ball in early November and progressed straight through the 
year to our annual spring picnic. Among the highlighting activities was an evening of fun at our patrons' 
home, building our float for homecoming. On February 23, we celebrated our big event of the year, 
the Washingtonian Dinner Dance. Many of the old boys returned to make this party a huge success and 
one that will always be remembered. 
Parties with other friendly fraternities proved quite successful for the Delts this year. Also considered 
was the possibility of building a frat-house. This goal may be attained within the next few years. 
To top off a successful year we took twenty-five men on campus into our brotherhood to help carry on 
the work of Phi Delta Pi. 
Phi Sigma Epsilon 
The outstanding achievement of Phi Sigma Epsilon this year was the acquisition of a new fraternity 
house at 601 W. Cross. Since that time, many activities have taken place in our new home. To begin 
the year, an open house for the entire campus was held at which 500 persons attended. We have had 
numerous house parties since last September; one was during Christmas and another in the spring on 
Valentine's Day. 
Also, our annual Spring Dinner Dance turned out to be a complete success as did the dance with our 
sister sorority, the Tri Sigs, earlier in the year. In addition, the Phi Sigs joined to promote a hayride with 
the Arm of Honor Fraternity. In the Homecoming Parade, the Phi Sig float entitled "Lets Climb Over 
Mt. Pleasant" was awarded second prize in the fraternity division. 
Guiding the fraternity during the year were: Dr. F. Roman Young, Mr. William Wilcox, and Mr. 
Hilton Falahee. President Bob Stone was ably assisted by Ken Nelson, vice-president; Doug Stringer, 
treasurer; Bob Parks, recording secretary; and Marty Suneson, corresponding secretary. The two men 
in charge of pledging this year were Ray Reiche and Ron Bradley, assisted by Chuck Skinner. 
Sigma Alpha Delta 
Sigma Alpha Delta ended another year filled with spirit and enthusiasm, illustrating the high esteem 
with which the men regard their fraternity. Homecoming found everybody busy with a float which. 
stimulated cooperation and produced a hilarious time. 
The fraternity is proud of the sportsmanship and vigorous competition exhibited by our athletic teams, 
especially in Table Tennis, where we won the championship. Prospects for a championship softball 
team are excellent. We initiated a talented pledge group which more than balanced the loss of three oF 
our brothers. 
The early weeks of the Spring semester were marked by spirited preparations for the big event of our. 
social calendar, the dance held with our sister sorority, Pi Kappa Sigma. 
Our officers for the year were Robert Ulrich, president; Robert Wilson, vice-president; Jack Hoxie, 
recording secretary; Ray Sliva, Sergeant at arms; Bob Maten, pledge master; Stan Scizak, historian; 
Ken Geyer, athletic manager; Stan Scizak and Gerald Lorenczi as the lnterfraternity Council representa­
tives. 
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Gilster, J, Ferdon, 
W., Bradley, R., T emerian, 
P., Gooch, J. 
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C., Laing, R., Flynn, D., Hintz, 
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Stone, R., "Sig", Wilcox, W., 
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J, Storey, W. H. 
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Top Row: Kiosk, G. Stephen, J, Rowe, J, Rusche, R., Szamatowicz, D., Hawarny, R. 
Second Row: Line, R., Robin, E., Levering, R., Henry R., Garlick, G., Arnott, G. 
Third Row: Davis, L., Dahlstrom, C., Pitkin, D., Tomassini, N., Paladino, J, Jakobowski, T., Frid, R., Sole, M., 
Thompson, T. 
Fourth Row: Beggs, R., Herrmann, D., Monroe, J, Curlett, J, Goings, E., Sussex, E., Erikson, C.. Walls, C., 
Torelli, E. 
Top Row: Julien, D., Place, R., McAlpine, J, Basile, P., Nelson, R., Kenney, J, Schaefer, A. 
Second Row: Lane, E., Price, J, Gottwald, H., Malcolm, G., Woodring, P., Domagalski,=:., Menzi, G., Green,J. 
Third Row: Thompson, K., Munsell, B., Manthe, D., Ritter, C., Peters, A., Pierce, M., Loh ff, D., Janice, A., Walsh, J. 
Fourth Row: Detroyer, E., Stapleton, J, Simmons, B., Giles, R., Martou, F., Wallace, H .. Pearson, G., Webber, 
C., Cocco, V. 
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Sigma Tau Gamma 
Achievement is one of the traits of the 1951-52 Alpha Theta chapter of Sigma Tau Gamma 
fraternity headed by President Earl Sussex, Vice-president Jim Curlett, Secretary Jim Monroe, 
Treasurer Charles Walls, and Faculty Sponsor Dr. Carl Erickson. 
As osts to the regional conclave held in February, the local chapler took an interest in 
furthering relations between Michigan Slate Normal College and other teachers' colleges. 
Membership worked its meticulous way upward after graduations and the armed forces de­
pleted the ranks a year ago. 
In the intramural sports program the Sig Taus continued to take the role of a dark-horse, 
sometimes winning, sometimes losing, but retaining the basic element of competitive spirit. 
Sig a Tau Gamma's internal composition was strengthened with the revision and adoption 
of a new local constitulion. Another achievement found several young coeds tagged with the 
Sig Tau pin. Social highlights included such events as the White Rose Ball in May, the second 
annual after-the-game dance, hayrides, open-houses, plus an impressive float entry in the 
annual Homecoming Parade. 
In this way has Sigma Tau Gamma upheld a duty and a tradition of the campus fraternity­
to make a home of brotherhood for students and alumni. 
Zeta Chi Sigma 
Returning this fall, the Zeta Chi's made many improvements in their house at 603 W. Cross. 
Among these were the decorating of the downstairs and the painting of the front of the house. 
At Homecoming the Zeta's held an open ho !JSe fo r alumni and won first prize with their 
float in the parade. During the year many house parties were held for the members and their 
dates. On May 24, they held their annual Zeta Chi Cruise, the highspot of the year. This 
year's cruise was to China. 
Athletically Zeta Chi stood in third place at the end of the winter season. 
Guiding the fraternity for the year were Dr. Harold Wallace and Mr. Richard Giles. The 
fraternity functioned under the capable hands of President Fran Martau, who was assisted by 
Stan Brink, secretary; Gil Pearson, vice-president; Bob Simmons, treasurer; and Jim Stapleton, 
house-manager. 
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Honoraries 
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The Stoic Society of Michigan State Normal College presented their 
::rnnual banquet in April with Dean Mosier as the guest speaker. 
Top Row: E. Smith, R. Kendrick, J. Jensen, M. J. Thompson, H. Digon, L. McDonnell, M. Loso, K. Van Hoy, E. 
Folsom, D. Khoury. 
Second Row: Mr. Erickson, Miss Best, J. Stapleton, E. Brandt, J. Price, D. Soderquist, Mr. Goings, Miss Gotts, 
W. McDonald. 
Kappa Delta Pi 
Kappa Delta Pi, national honorary fraternity in education, has been represented on this 
campus by Pi Chapter since 1922. Membership consists of junior and senior students specializing 
in the teaching curriculum. 
The purpose of the Society is to encourage high professional, intellectual, and personal 
standards and to recognize outstanding contributions to education. 
This yeat, the chapter sent two delegates, Helen Digon and Ellen Brandt, to the National 
Biennial Ccnvocation which was held in March at the Kellogg Center in East Lansing. 
The activ ties of the year were closed by the initiation banquet held in May. 
The cfficers for the year were Jack Price, president; Kenneth Nelson, vice-president; Ellen 
Brandt, recording secretary; Delores Soderquist, corresponding secretary; and Jim Stapleton, 
treasurer. Dr. Carl Erikson is the advisor. 
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Bolla, .......... , S. Dus-
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Cuestion. 
Standing: M. Cabbage, B. 
Mays, D. Koza. 
Seated: Dr. Kelly, J. Coving­
ton, J. Downey, R. Hawarny, 
B. Feldstein, ...... . 
Standing: P. Benidict, G. 
Pearson, S. Smith, M. Danzei­
sen, K. Van Hoy, R. Welken­
back, R. Stutzman, G. Thom­
son. 
Seated: Dr. Erickson, H. Digon, 
0. Webber, Miss Best, J. 
Stapleton, E. Brandt, I. 
Heesch, C. Naas. 
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Pi Gamma Mu 
Pi Gamma Mu, the National Honorary Social Science Society, is the only chapter of the organization 
in Michigan. The purpose of the society is to further scholarship in the social sciences, to seek the truth 
and to apply it to conditions in society when it has been found. 
The year 1951-1952 kept the members busy as they saw movies, listened to speakers, and entered 
into discussions on the problems of our society. The year was climaxed by a big steak roast in May. 
Two initiations and one election were also held during the year. 
The year's activities were directed by Dr. Paul Hubbell, sponsor; Edward Grudnicki, president; 
Delores Soderquist, vice-president; Rosemary Fleming, secretary-treasurer. 
Pi Kappa Delta 
Last fall Norma l's debate began an unusual year, for the members were not only to debate the college 
question: "Resolved that the Federal Government adopt a permanent program of price and wage 
control", but also the high school question: "Resolved that in time of war all American citizens be 
subject to conscription for essential services". They were not only to argue judged debates, but were to 
debate before high school assemblies and P.T. A.'s, real live audiences! 
Members of the team visited the Discussion Festival at Western Michigan in March. They discussed 
with other colleges of Michigan: "How can we improve our moral and ethical standards,". The par­
ticipants agreed there was a wealth of thought-exchange at the Festival. Besides discussion and the 
45 inter-collegiate debates Normal entered, the team was invited to speak to high school students and 
their parents, to audiences totaling 1600 as a part of the Extension Services. In addition to these ac­
tivities, here on campus, debates were held before college classes as demonstration debates. 
All in all Normal's debate team has had an exciting year which was due to the enthusiasm of the 
members who were always eager to represent the college and to the thoughtful efficient management of 
their coach, Mr. A. Storey. 
Stoics 
The Stoic Society, which is now in its forty-third year, admits to membership sophomore students of 
high academic achievement. 
As the year began, the Stoics had plans for a full program of traditional activities. At the Christmas 
party, the first major event of the year, new members were elected. A reception for new members fol­
lowed in January. 
The highlight of the year was the banquet for present Stoics, alumni, and faculty, held on March 21. 
On this occasion Stoic pins were presented to new members, and scholarships were awarded to James 
Stapleton, president; Joanne Wilson, vice-president; Inge Heesch, corresponding secretary; Ellen 
Brandt, recording secretary; Cyrus Webber, treasurer; and Jean Woodworth, reporter. 
In April the White Elephant Sale was held, the proceeds of which help to make the Stoics a self­
supporting organization. The year closed with the May Breakfast, at which time members who will be 
awarded scholarships next year were announced. 
Miss Martha Best is faculty sponsor. 
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Mu Phi Epsilon 
The only professional sorority on campus, Epsilon Lambda Chapter of Mu Phi Epsilon, National 
Music Sorority, has been in existence since April 23, 1950. The purpose of Mu Phi Epsilon is "The 
recognition of scholarship and musicianship, and the promotion of friendship within its sisterhood." 
The activities of the year began with a barbecue for freshman women music students in the fall. 
Chapter inspection by the National Second Vice-president, Elva B. Gamble, took place on Founder's 
Day, Nov. 13. We also presented a musicale in conjunction with the Ann Arbor active and alumnae 
chapters. A Christmas-time carol sing for convalescent homes took place in December. In January, the 
Mu Phi-Phi Mu formal, "Frolic Opus", was held in the Fred Green ballroom. 
The sorority was entertained at a pre-exam dinner in the home of Mrs. Atweed McAndrew January 
21. The anniversary concert put on by the active members and alumnae, April 20, was the highlight 
of the spring semester. 
The officers for the past year were; president, Joanne Wilson; vice-president, Jean Woodworth; re­
cording secretary, Gretchen Pearson; correspcnding secretary, Marilyn Wells; treasurer, Elaine Kniebes; 
historian, Lucille Nelson; chorister, Marie Shaker; warden, Eleanore Voldrich; and chaplain, Mary 
Troub. Miss Dorothy James is the faculty adviser. 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Delta Xi is the local chapter of Phi Mu Alpha Sinfonia, National Professional Music Fraternity. 
Men students on campus are eligible for membership if they demonstrate proficiency in music either 
as an avocation or a profession. The purposes of Phi Mu Alpha are "to advance the cause of music in 
America, to foster the mutual welfare and brotherhood of students of music, to develop the truest 
fraternal spirit among its members, and to encourage loyalty to the Alma Mater." Each year Delta Xi 
Chapter presents at least one public concert of all American music. The group tours surrounding com­
munities, presenting the program for high schools. 
Officers for this year have been Donald Otto, president; Robert Munsell, vice-president; George 
Woodworth, secretary; Russell Davidson, treasurer; and Mr. Hersha! Pyle, faculty adviser. 
Pi Omega Pi 
Pi Omega Pi is the national honorary organization for Business Education students whose membership 
is open to business education majors with high scholastic standing. 
At Homecoming, Pi Omega Pi and the Business Club built a huge typewriter for the parade and 
sponsored the annual Business Department luncheon which was held at the Huron Hotel. Among our 
other activities this year were participation in the M.B. E.A. meeting and preparation of programs for 
the College Christmas Party. 
The following were officers: Robert Etzcorn, president; Alice Mazur, vice-president; Dorothy Khoury, 
secretary (fall semester); Delores Barr, secretary (spring semester); Dorothy Millin, treasurer; Glenna 
Palmateer, historian. 
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Most of the club meetings are held in McKenny Hell, and through the lobby pass most .::J the st c en:s 
going to their various organiz::itions. 
Top Row: G. McAdams, Joan Bekowies, D. Martin, J. Cameron, M. Meston, S. Gegus, M. Hoke, J. Mclaren, 
P. Kalmbach. 
Second Row: M. Loso, B. Lichty, A. Couls, J. Bird, D. Mondrush, M. Lee. 
Not in Picture: Miss Syverson-Advisor. 
Association of Childhood Education 
This year, the members of A.C.E. have gained additional knowledge about working with 
children. They have seen movies, heard a talk by Mr. Birleson, and had discussions led by 
mem ers in the group. 
The club decided to make an uncerprivileged family happy at Christmas. The project con­
sisted of collecting scr(ing, and wrapping presents for five children and their mothers. 
The officers c f  the club for the year were Joyce Bird, president; Ann Couls, Vice-president; 
Doris-Jane Mondrush, secretary-treasurer; Miss Syverson, faculty advisor. 
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Business Club 
The Business Club began its activities during the first week of the semester with its annual fall picnic 
in the Hollow. With the help of Dorothy Khoury, Glenna Palmateer, and Don Wood, the students, 
alumni, and faculty members of the department had an enjoyable time. 
The officers for the year were Don Wood, President; Glenna Palmateer, Vice-President, Laura 
Schipper, Secretary-Treasurer; and Alice Mazur, Reporter. Faculty Adviser is Miss Normajean Ander­
son. 
The Homecoming Float, which was a product of Pi Omega Pi and the Business Club, was built for the 
big parade with the able assistance of Bob Chapelle and Paul White. 
The Business Club took charge of the card games at the All-College Christmas Party. Pat Patton was 
the chairman of this activity. 
Meetings of the Business Club were visited by speakers from surrounding areas, who gave ideas and 
encouraging thoughts about the business future of college graduates. The annual spring picnic was held 
in May and proved to be the most successful activity which the Club sponsored. The last activity of the 
year was the annual "Senior Honors Banquet" which is held to recognize the January and June gradu­
ates. 
Che mis try Club 
Celebrating its 42nd year on campus the Chemistry Club sponsored a gre::it many activities on campus 
this year. 
Perhaps the most outstanding event was the talk delivered to a joint meeting of the Chemistry Club, 
The Natural Science Club, and the Home Economics Club, by Dr. Lloyd E. Brownell of the Univeristy 
of Michigan on the Preservation of Foods by Atomic Energy. 
At the Founders Banquet, the chief speaker was Mr. Alan Benden of General Motors. The Alumni 
Banquet also proved successful this year and was well attended. 
Heading the club for the year were Jack Price, President; Cyrus Webber, Vice-president; and Mary 
Wilcox, Secretary-treasurer. Dr. Perry S. Brundage is patron of the club, and Dr. Marvin S. Carr is 
the faculty advisor. 
English Club 
1he English club had its first meeting of the 1951-1952 school year on November 6th when Dr. 
Sanders conducted an interesting and scholarly discussion on modern poetry. The highlight of the spring 
semester was a discussion of Soroyan's plays by William Work. 
Miss Florence Eckert was again the able sponsor of the club. Robert Ulrich, Don Szamatowicz, Marian 
Opal, Beverly Baer, and Thelma Mott served as officers of the organizati:)n for the year. 
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History Club 
This year has been an active one for the members of the Michigan State Normal History and Social 
Science Club. The club under the leadership of Earl Sussex as president, Bob Beggs as vice-president, 
Beverly Chroback as secretary and Dale Flynn as treasurer have sponsored discussions, travel movies, 
and a picnic at the Fagerstrom's house during the fall semester, not to mention the movie at the Christmas 
party. T e History Club never wo uld have run as smoothly and efficiently as it has without the help, 
advice, and encouragement of its advisor Miss Elizabeth Warren. Other Excellent support was received 
from Dr. Fagerstrom. 
Spring.semester activities included more movies, interesting speakers, and another picnic. 
Home Economics Club 
The Home Economics Club offers fun and fellowship for all who have a mutual interest in this par­
ticular field. The club aims to better acquaint the members with the field of Home Economics and pro­
mote a professional interest. Besides business meetings, the activities of theclub included initiation of 
new members, picnics, the annual Christmas dinner which is the club's biggest function, a joint meeting 
with the Chemistry Club, and other activities which were of interest to all. 
The Club is affiliated with the American Home Economics Association and the Michigan Home 
Economi'cs Association. This year we are particularly proud because the State president comes from 
our club. Donna Yost Beuthien as served as State president throughout the past year. 
The officers of the Club include: Elaine Ringel Wozniak, president; Joan Wurster Colby, vice­
president; Shirley Francis, secretary; Joan Schiwal, treasurer; and Marilyn Mertens, reporter. Miss 
Clara Kelly serves in the capacity of Club sponsor. Other faculty members are Miss Estelle Bauch, Miss 
Eula Underbrink, Miss Janet Myers, and Miss Faith Kiddoo. 
Industrial Arts 
The I dustrial Arts Club, an organization composed of Industrial majors and minors, has enjoyed a 
very successful year. The ful schedule of activities was highlighted by winning the trophy for having the 
best Club Float in the Homecoming Parade. The club members are veterans at winning trophys, for this 
was their fifth such honor in the past six years. During the Christmas season, the group, in coopeartion 
with the merchants of Ypsilanti and the Good-fellows, planned and made over two hundred toys for 
under-privileged children. This is a voluntary activity, and the Club was honored to be asked to con­
tribute to such a worthy cause. 
To clcse the season, the Club held it's annual Spring Picnic, for members and their families, at Recrea­
tion Park. 
Bill Bridges, president; John T. Ball, vice-president; and Doug Nelson, secretary-treasurer, led the 
Club's activities. The association enjoyed the sponsorship of Mr. George A. Willoughby, and the 
cooperation of the other faculty members of the Industrial Arts Department. 
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International Relations C Lub 
According to its constitution, the purposes of the International Relations Club are to gain an under­
standing of international affairs and to create a feeling of good will among the students of different 
nationalities. To achieve these purposes, a group of students and its advisors, Mrs. Edith Nagel and 
Dr. Herbert Hauerke, both of the Foreign Language Department, meet every other Wednesday in Mc­
Kenny Hall, where the members heard such interesting speakers as Dr. Howard Blackenburg of the 
History Department who spoke on "Germany, One Nation or Two"; Dr. Herbert Gauerke of the 
Foreign Language Department who showed slides and spoke on "Historical Castles"; Professor A. A. 
Lobanov-Rostovaky, professor of Russian History at the University of Michigan, lectured on "Russia's 
Contributions to the Western World." 
In addition to the above speakers, discussions which are led by foreign students enable the members 
to acquire further knowledge of the countries represented, and to hear some of the interesting experiences 
these students encountered in adjusting to the customs of the United States. 
During the fall semester, Lyn Green was President and Lee Austin Secretary-Treasurer. Elections 
were held at the last meeting of the fall semester and Lee Austin was elected President and Irene Bremer 
Secretary-Treasurer. 
Math Club 
The prime purpose of the mathematics club is to promote an interest in the scientific study of mathe­
matics. The club gives the faculty and the students an opportunity to meet informally. Membership is 
open to all mathematics majors and minors. 
Activities for the year included talks by members of the faculty and students. One of the most interest­
ing topics was "An Algebra with Only Five Numbers" discussed by Dr. Pate. 
The Annual Christmas party was held at Starkweather Hall with the main event of the evening being 
a visit from Santa Claus. Who could better fulfill this duty than our own Dr. Pate. Everyone left the 
party full of food and laughter. 
The officers for the year were president, Cyrus Webber; vice-president, Don Sevey; secretary-treasurer, 
Beverly Chrobak. Mr. Edmund Goings and Mr. Hilton Falahee again served as co-sponsors. 
Occupational Therapy C Lub 
This year has been a very successful and interesting one for the members of the Occupational Therapy 
Club. The new and old club members met in the Fall to open the year with a get-together picnic in the 
city park. 
A Christmas play was given for the Rackham children as well as the patients at the Ypsilanti State 
Hospital. The 0. T. Bazaar consisting of various articles made by the 0. T. students proved very success­
ful. A parent tea and style show was given to acquaint the parents with the girls' clinical uniforms. 
The Occupational Therapy students attended two State Educational meetings this year. The Michigan 
Society for Crippled Children in Jackson, and the Annual O.T. Convention that was held in Caro, 
Michigan this year. 
To bring to a close another successful year the O.T. Club gave a picnic to honor the seniors. 
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State Limited Club 
The{State Limited Club had a successful year as plans were made for the group to grow in professional 
knowledge. To further this aim some outstanding speakers were obtained to acquaint the group with 
problems of new teachers, sources available to the rural teacher, and standards by which all teaching 
must be governed. 
The guidance of Miss Anna Hood, the sponsor, was of great help to the officers for the year-Lila 
Schrader, President; Hester Topping, Vice-President; Teresa Coleman and Katherine Coon, Secretary; 
and Mildred Wigen!, Treasurer. 
Social Activities were limited to traditional affairs. In the fall, new members were welcomed at a 
cook-out; then, in the spring members went out-of-doors again for the annual picnic. The season closed 
with the State Limited tea honoring graduates of the two year course. 
Natural Science Club 
This school year has been an active one for the Natural Science Club. Along with enjoyable field 
trips, the club has put its energies into useful channels by cleaning the display cases in the science 
building and making the displays more attractive and exact. 
Among the activities of the year were several movies and lectures. One of the outstanding lectures 
was given by an alumnus who had gone out into the field of science teaching. Many excellent and useful 
suggestions were passed on to the club members. 
The club has operated smoothly this year under the presidency of Fred Chadwick. The vice-president 
was Duane Brown; Secretary, Jeanne Gatos; and Treasurer, Bob Volker. The club sponsor was Mr. 
Richard Giles. 
Special Education Club 
The Special Education Club is composed of all of those people who are maJoring or minoring in 
Special Education, and all of those who wish to be active in special education activities, whether or 
not they are pursuing a special education curriculum. The objectives of the club are: 1) To further intel­
lectual accomplishment and sound scholarship. 2) To cooperate with the college administration in the 
development of high standards in special education. 3) To gain a better understanding of the problems 
of the exceptional child and many others. 
The officers of the club are: president, Donald Harrison; Vice-president, Rachel Stutzman; secretary, 
Betty Pearson; treasurer, Roberta Gage. 
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Top Row: J. Wunsche, G. Germain, M. Seidenschwarz, M. Hamilton, D. Sabbadino, P. White, J. Ivan, P. Santure, M. 
Lasley, J. Watson, L. Rodriguez. 
Second Row: J. Churchill, J. Lewis, E. Maier, R. Rich, P. Odgers, F. Dimas, B. Engle, P. Abernethy, P. Kroneck, R. Heimer­
dinger, D. Rowe, B. Borusch. 
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Call, D. Gianelli, Miss Harris. 
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Physical Education Club 
The Physical Education Club is composed of all students majoring in physical 
education. The Club brings to its members outstanding speakers who relate interesting 
facts and experiences about physical education or its related subjects. 
The president of the club for this year has been Kenneth Wegner. The faculty ad­
visors are Mrs. Barbara Borusch and Mr. Arch Steel. 
Top Row: M. Evans, M. Verhoeven, P. Benedict, M. Moffett, D. Robertson, D. Surrey, B. Burt. 
Second Row: L. Lamoreaux, D. Eakle, S. Bernardi, M. McCall, J. Hammarstrom, K. Kimball, N. Barenow, I. Truesdell, 
M. Provan, J. Stephens, A. Smith. 
Third Row: R. Gutierries, J. Romatowski, B. Newsome, L. Clements, K. Leslie, I. Donnelly, S. Sturgeon, J. McMurray. 
Women's Recreation Association 
Various activities are sponsored by the Women's Recreation Association or as it 
is more commonly known on our campus, the W.R.A. Under the able leadership of 
its officers, the club did a fine job. President for the year was Donna Sewrey, vice­
president was Doris Eakle, Secretary Lois Truesdell, and the office of recorder was 
handled by Sheila Hadr. 
One of the purposes of the W.R.A. is to promote and foster an extra-curricular 
program of wholesome recreational activities for all Michigan State Normal Women. 
This they have done very capably by offering quite a list of activities, including archery 
bowling, golf, swimming, tennis, and softball for those interested. All women students 
of Michigan State Normal College art.:.• automatically eligible to become active 
W.R.A. members, and thus can participate in the various activities offered to the 
members of the group. 
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Art Club 
The Art Club is open to cny person on campus. Its aim is to promote fellowship 
among students who have a common interest in Art. It undertakes to stimulate original 
and creative work as well as to broaden acquaintanceship with contemporary pro­
fessional work. 
The president of the Art Club for the last year has been Jack Keller. Mr. Kingsley 
Calkins is the advisor. 
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Top Row: A. Stan, C. Kowalski. 
Second Row: J. Mettie, Miss Rose, J. Tillman. 
Third Row: J. Spence, Jane Knapp, N. Dunn, N. Duffy. 
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The Modern Dance Club 
Top Row: B. Lichtv, H. Miller, G. Darbyshire. 
Second Row: C. Ihle, B. Mix. 
The Modern Dance Club has be­
come a representative member of 
W.R.A., and is working hard to gain 
greater recognition on campus. Miss 
Rose is the new sponsor. She has pro­
duced, with the help of the girls, a 
number of fine programs. 
The girls danced in the Home­
coming Parade, the traditional Christ­
mas Sing, and other fine programs 
throughout the last year. 
The officers for the year were Claire 
Jacobs, president, Nancy Dunn, 
vice-president, and Gloria Darby­
shire, secretary. 
Left to Right: Loui�e Pejaski, Jean Thompson, Margaret "Rusty" McColl, Pot Kolbinski, Pot McOuode. 
The Cheerleaders 
Spring try-outs last year brought three new members to this year's squad: Joan 
Thompson, Barbara Walker, and Pat Kolbinski. "Old Timers" to return were Louise 
Pejaski, Joanne Adams, and Pat McOuade. Captained by Margaret "Rusty" 
McCall, the cheerleaders led the yells through all kinds of weather. For the first time 
in several years the girls have had an opportunity to use their skill in several "snow­
bound" football games. 
Football season was climaxed 
with the homecoming pep-rally 
and bon-fire in the hollow, 
with the cheerleaders leading 
the way with torches. Home­
coming also brought brand­
new uniforms for the cheer­
leaders. 
Under the guidance of Mrs. 
Steen, the cheerleaders can be 
found practicing faithfully for 
two nights a week in the gym. 
As a reward for their hard work, 
the girls each receive a white 
sweater their senior year. For 
one full year of cheerleading, 
a girl receives a gold cheer pin. 
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Religious Organizations 
Starkwc-a·her-The center oF cam::>Js P-ligious iFe. 
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Second Row: Ernst, D.; Crawford, C.; Cullin, D.; Liedel, E.; Albright, M.; MacDonald, C. 
The Student Religious Association 
The Student Religious Association is an organization for students of all faiths. Its activities center 
about Starkweather Hall, the campus home of the student religious organizations. The S.R.A. Council 
is the guiding body of the association consisting of two representatives from each church group and is 
responsible for planning the intergroup activities of a local, national, and international nature. 
Its purpose is to promote better understanding and fellowship between the church groups and to en­
courage participation in the program of the local churches and to sponsor student and faculty attendance 
at conferences. 
Among the activities sponsored were the Freshman Open House, an all-college square dance, a 
float in the Homecoming Parade, a series of three Christmas programs, a service observing the World 
Day of Prayer. an intergroup dinner, a workshop and a weekly coffee hour for faculty and students. 
The most noteworthy project for the year was the Religion in Life Week program the lsat of November 
under the gui once of the University Christian Mission. During this period, we had on our campus 
five outstanding leaders including Dr. Alan Walker of Australia and Dr. T. Z. Koo of Iowa State 
University. 
Starkweather Hall is in part supported by the Community Fund and provides a meeting place for 
community organizations and various campus groups. 
Serving as officers are: President-Earlene Liedel, Vice-President-Dick Cullin, Secretary-Treasurer­
Marcia Albright. The Co-directors of Starkweather Hall are Mrs. Menzi and Mrs. Erikson. Miss Betty 
Jane Boswell, a Danforth Graduate Student, has spent the year on the campus. 
The Advisory Board consists of Dr. John Sattler, Dr. Harry DeVries, Miss Pearl Baxter, Dean Susan 
B .  Hill, Mr. George Marshall, Mr. Olin C. Eckley, and Dr. Herbert Gauerke. 
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Canterbury Club 
Canterbury Club is an organization of the Episcopal Church for college students on this campus. The 
club became active again after a year's absence and has had a fine weekly program of religious dis­
cussion and social activities. Among the various projects the group worked on were: the homecoming 
float, W. H. Auden's Christmas Oratorio, a retreat, and the May Carnival which was open to everyone. 
The aim of Canterbury is for a better understanding of Christianity as applied to the individual. 
The club advisors are the Reverend John J. Hamel and his wife, Sarah. 
Christian Youth Fellowship 
The Christian Youth Fellowship is the student organization of the Baptist, Congregational and Presby­
terian churches. Its pur�ose is to help students retain their church aFfiliation while in college by providing 
opportunities for worship and fellowship. 
The club has enjoyed a very worth while year under the leadership of George Woodworth as presi­
dent and Miss Mildred Crawford as director. 
Activities for the year included vesper services every Sunday and social gatherings on Fridays. 
The Inter-Varsity Fellowship 
The Inter-Varsity Christian Fellowship is an inter-denominational organization open to all students on 
campus. Membership is not restricted, for it is open to all who are interested in the ideals of the group. 
Meetings are held every Monday evening in Starkweather Hall. This year the club was led by presi­
dent Mary Rathbun. The sponsor is Miss Ora Swartwood. 
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Top Row: Hardin, M.; Olt­
manns, R.; Harris, D.; Mc­
D o n  a Id, W.; Fr i tz, M.; 
Rhoades, T.; Evans, C. 
Second Row: Stremick, H.; 
Daue, M.; Rev. John J. Hamel 
Ill; Mrs. J. J. Hamel, Bryden, 
B.; Evanoff, J. 
Top Row: Fetters, S., Austin, 
L. Lathers, D.; Doetsch, D.; 
Gurden, P. 
Second Row: Bauer, J; Came­
ron, J. Griffitts, B.; Godden, 
W.; Brady, I.; Shaw, E.; Johns­
ton, M. 
Third Row: Morin, N.; Cullin, 
D.;Albright, M.; Woodworth, 
G.; Davis, N.; Miller, R.; 
Burkett, M. 
Top Row: Brown, P.; Martin, 
D.; Junttila, M.; Anderson, B.; 
Baldwin, P.; Jones, I. 
Second Row: Buxton, B.; 
Wigent, M.; Innes, L.; Aukee, 
W.; Wingate, J; Olds, D.; 
Samuel, M. 
Third Row: Tillman, V.; Heid­
gerd, R.; Schrader1• 
L.; Rath­
bun, M.i Folsom, M.; Hoke, 
M.; Ledbetter, B.; Lane, I. 
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Top Row: Hillman, T.; Lepp­
anen, N.; Hoglund, K.; Prie­
stof, C.; Johnson, A.; Kinnon, 
A; Thornburg, J. 
Second Row: Hock, J; Junt­
tilo, M.; Charles, H.; Reske; 
M.; Wilke, L.; Aukee, W., 
Boyer, S.; Lynn, D. 
Third Row: Erdman, I.; Robert­
son, G.; Sipe, E.; Jackson, R.; 
Anderson, J; Rev. H. C. 
Sipe; Kapun, J. 
Top Row: Liedel, E.; Weisel, 
D.; Varga, G.; Irons, J.; 
Ruge, B.; Brown, J; Berar­
ducci, B.; T eodecki, J. S.; 
Krupa, A.; Stott, F.; Barr, D.; 
Weinkauf, M.; Castiglione, E. 
Second Row: Joynt, D.; Mes­
ton, M.; Leathers, S.; Swartz, 
B.; Bernard, P.; Hilton, M.; 
Crise, M.; Flynn, D.; Hiller, 
A; Reid, J
;1 
Labadie, M.; 
F lannery, \.....; Carrol l, 8. 
B.; Mose, L. 
Third Row: Mondrush, D.; Lee, 
M.; Finley, 8.; Smith, I.; Rue­
dinger, B.; Janigo, F. Stan, 
A.; Burns, M.; Holland, C.; 
Baril, A.; McDonough, E. 
Top Row: Green, C.; How­
ard, B.; Hartnett, R.; Dicker­
son, S.; Helmkamp, D.; Thomp­
son, M.; Kelly, J; Ernst, D.; 
Brougham, C. 
Second Row: Dillon, M.; 
Saunders, R ,  Borgen, B.; 
Crawford, C., Key, E.; Bow­
man, L.; Kapler, J; Norton, 
L.; Breyfogle, E. 
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Lutheran Students 
The Lutheran Students Association is an organization of Lutheran students representing all synods on 
campus. 
The aim of the organization is to provide Christian fellowship and pastorial guidance for Lutheran 
students away from their home youth groups and churches. 
The Lutheran Students have carried on a number of worthwhile activities this year under the leadership 
of Robert Jackson who acted as president this year. The sponsor of the group is Dr. Herbert Gauerke. 
Newman Club 
The Newman Club represents all Catholic students on campus. Our purpose is three-fold; educational, 
spiritual, and social. 
The Newman Club opened its year with its traditional open house in September. During the course of 
the year we had several very interesting speakers, a Christmas and Spring dance, two communion 
breakfasts, and several social hours after our business meetings. In the spring to earn money for the club 
we had a book !air. We finished the year with a picnic. During the second semester we held our meetings 
in McKenny Hall. 
Father Hunt is our club chaplain, and Mr. Falahee is our faculty advisor. 
Our officers for this year were Barbara Ruedinger, president; Frank Janiga, Vice-president; Mary 
Burns, treasurer; and Aurelia Stan, secretary for the first semester and Joan Macadaeg for the second 
semester. Earlene Leidel and Celestine Flannery were our representatives of the S.R.A. 
Wesley Foundation 
The purpose of the Wesley Foundation is to provide a Christian atmosphere in which young men and 
women may find opportunities for religious leadership and possibilities for wholesome recreation and 
fellowship. 
The activities of the group include Sunday evening worship services and discussions, study groups, 
service projects, and Friday evening parties. The center of these activities is at the Methodist Church 
and Church House. 
1 13 
Music Groups 
1 14 
Pease Auditorium is the center of the Music Department on campus, 
here musical programs are enjoyed by all who attend them. 
The Michigan State Normal Band 
The Michigan State Normal College Band makes en impressive sight as (hey 
furnish half-time shows for all of the home football games. Their uniforms of green and 
whi:e show oFf to advantage when they go through their various marching routines. 
After the football season, the band turns their atten(ion lo concert work. During 
the year many fine concerts are presented which provide musical enterlainment of a 
fine quality. 
l l 5 
-.... -
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Choral Union 
The Choral Union consists of a large group of students who have an interest in and 
an appreciation of good music. These students meet regularly for one hour every Tues­
day and Thursday evening. Throughout the year this group presents many fine pro­
grams, among them the Christmas Program. 
Phi Mu Alpha Sinfonia 
Phi Mu Alpha Sinfonia is the National Professional Music Fraternity on our campus. 
This is one of the groups which present enjoyable musical programs on our campus. 
Other groups beside the Michigan State Normal College Band and the Choral Union 
which includes the College Choir, which offer very fine music programs for the 
enjoyment of the students on campus are Mu Phi Epsilon, National Music Sorority, 
and small groups from the music department. 
Pictured above is the Phi Mu Alpha group just before presenting their annual AII­
A'Tlerican Concert. This concert is also presented at various high schools throughout 
the state as well as on the Michigan State Normal College campus. 
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Aurelia Stan and Madge Lindsey 
Helen Digon 
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Ila Hahnke, Jackie Dennison, and Marion Kilpatrick. 
Aurora 
The cooperative effort of many students since last 
fall has resulted in bringing the 1952 AURORA to 
you. The AURORA is an account in pictures of 
the year's activities at Michigan Normal. 
The photography for the AURORA was done by 
Ed Gunther, Dick Oltmanns, Jim Warren, and the 
Southgate Studio. The cover was designed by Jack 
Keller. 
Helen Digon edited the 1952 AURORA assisted 
by Ruth Kendrick as Business Manager and Cyrus 
Webber as Engraving Editor. 
Shirley O'Fiaro and Marilyn Hanby 
Staff 
The vari::ius sections of the book were 
under the direction of Ila Hahnke, Class 
Editor, Ginny Simmer, Faculty Editor; 
Jerry Growe, Feature Editor; and Roger 
Tyrell, Organizations Editor. 
Assisting with the Sports section of the 
book were Bob Parks and Tom Jakobowski. 
Cyrus Webber Dee Noffsinger and Ginny Simmer 
Ruth Kendrick 
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Standing: N. Devis, M. Wigent, D. Koza, J. Dennison, 
B. Goodwin, B. Bailey, R. Keller. 
Seated: J. Macadaeg. 
M. Nelson, B. Feldstein, D. Koenig, B. Goodwin. 
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Standing: M. Nelson, V. Tilman, B. Buxton, D. Bean. 
Seated: J. Bastien, L. Schrader, M. Daue. 
R. Tyrell, G. Grewe. 
Normal News 
Thirty-one times this year Normalites 
have read news, features, and opinions 
brought together in the weekly editions of 
the NORMAL NEWS by the staff headed 
by Editor Jim Warren. Working closely 
with the editor were Assistant-Editor Bob 
Jackson and Sports Editor Jack Price. On 
the business end were Don Koza, business 
manager, and James Durfee, advertising 
manager. 
Marilyn Nelson and Rosemary Keller preparing 
last minute copy. 
Jim Warren, Editor. 
Don Koza and Bob Jackson layin3 out the front page. 
12: 
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PRESIDENT ELLIOTT 
Earl E. Mosier 
Deon of Professional Education 
J::imes E. Green 
Assist'.rnt to the President 
Dr. Eugene B. Elliott (irst as­
sumed his duties as President o( 
Michigan State Normal College 
in July of 1948. Dr. Elliott re­
ceived both his Bachelor of Arts 
and his Doctor of Philosophy de­
gree from the University of Mich­
igan. Under Dr. Elliott's able ad­
ministration Michigan State Nor­
mal College has made many ad­
vances along the road to demo­
cratic school organization. 
Egbert R. Isbel I, Ph.D. 
Dean of Administration 
James M. Brown, B.S. 
Dean of Men 
Donal d M. Currie, M.A. 
Director of Placement and AlumniiRelations 
Everett J. M:irshal l, Ph.D. 
Registrar 
Wil liam J. Brownrigg, M.A. 
Director of Testing and Irregular Program 
Bessie Wright 
Assistan: Registrar 
Benjamin Klager, M.A. 
Gekeral Control l er 
Susan B. Hil l, AM. 
Dean of Women 
Helen B. Rudin , AM. 
Assistan: Dean of Women 
Adelyn =. Holl is, AM. 
Assistan: Dean of Women 
Social Director 
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CH:CMISTRY 
Top Row: W. Cole, P. Clark, M. 
Carr. 
Sec,)nd Row: J. Boggs, P. Brund­
a;ie, J. Sellers. 
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ART 
Standing: K. Calkins, D. Lamming, 
O. Gill . 
Seated: J. Dart, H. Swete, A. 
Hood. 
BUSINESS EDUCATION 
Top Row: M. Herrick, J. Lotz. 
Second Row: N. Anderson, J. 
Robinson, E. Erickson. 
EDUCATION 
J. Kel der, C. Hood, R. Slay, M. 
Gates, F. Young, D. Currie, N. 
Garrison, R. Peterson, M. 
Potter, N. Knight, W. Williams, 
G. Mole. 
ENGLISH 
Top Row: J. Sattler, J. Virtue, N. 
Maddox, M. Foster, E. Potter, 
H. Jordon . 
Second Row: M. Stowe, G. 
Sonders, A. Bensen, R. Haug, 
E. Corey. 
ENGLISH 
To"J Row: W. Work, I. Schreiber, 
D. Horris, L. Bingl ey, A. 
Storey, D. Rollings. 
Second Row: F. Eckert, J. Kelly, 
Rozwolko, M. Magoon, G. 
Potter. 
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C:3EOGRAP-'r 
Top Row: A. Ecr ick, McArthur, 
Willioms. 
Second Rcv1: F. �otter, J. Glas­
gow, M. 3ill, (3. Delong. 
HISTORY 
Top Row: F. Erickson, A. Engels­
man, 8. Zimmer, H. DeVries, 
M. Thompson, E. Waugh. 
Second Row: H. Blackenburg, E. 
Warren, S. Fagerstrom, H. 
Pierce, P. Hubbell. 
HOME ECONOMICS 
E. Underbrinck, C. Kelly, E. 
Bauch. 
FOREIG N LANGUAGES 
Top Row: P. Zickg rof, E. 
Nagel, H. Gauerke. 
Second Row: D. Wolfe, J. 
Owens, C. Case. 
LIB RARY 
Top Row: W. Bates, F. Ste­
v e n s, V. McKea chie, E. 
Andrews, H. Hanna. 
Second Row: F. Cleveringa, J. 
G reen. 
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INDUSTRIAL ARTS 
Top Row: R. Gilden, N. Risk, 
R. Lar son. 
Second Row: R. LaBounty, G. 
Willoughby, J. Wescott ,  D. 
Chamberlain. 
NATURAL SCIENCE 
B. Johnson, R. Giles, M. 
Best, H. Wallace, M. Curtis, 
C. Loesell . 
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MA THEMATICS 
E. Goings, C. Erikson, M. 
Volpe!, H. Folohee, R. Pate. 
MUSIC 
Seated: H. Morgon. 
Standing: J. Elwell, D. Miller, 
R. Averil l ,  D. Jomes, H. Pyle, 
E. Buchanon, M. Riley, E. 
Whan, R. Hoffelt, L. Ashby, 
W. Fitch. 
PHYSICS 
F. Leib, D. Noymik, H. 
Smith, K. Por,ons. 
PHYSICAL :DUCA TION 
Top Row: G. Montgomery, H. 
Ockerman, A. S t e e l, W. 
Crouch, B. Borsch, L. Olds, S. 
Rose, E. Rynearson, M. Her­
shey, C. Steen. 
Second Row: J. Raymond, R. 
Boughner, J. McCulloch, A 
Horris, G. Marshall. 
SPECIAL HJUCA T/ON 
Top Row: G_ Roser, M. Het­
monsperger, M. Wright, M. 
Bently, A. Bll ger, M. French, 
G. Powrie, M. Wallace. 
Second Rov....: A. Weir, S. 
Guthrie, H. Adams, D. Rich­
ards, F. Lord_ 
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WOMEN'S RESIDENCE 
Top Row: D. Smith, V. Nobles, 
E. Trumbull. 
Second Row: H. Daniels, V. 
Carson, M. Whitney, L. Elliot. 
MEN'S RESIDENCE 
A. Steel, E. Lawson, F. 
Lamiman. 
HEALTH RESIDENCE 
A. Fien, Dr. Sirola, Miss 
Morgan, Mrs. S. Wilson. 
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LINCOLN 
Top Row: W. Wert, F. Arnet, 
T. Dixon, G. Cooke, H. 
Laing, G. Mink, E. Hammond, 
M. Martin, M. Hughes. 
Second Row: D. Crichton, I. 
Brink, H. Hyry, E. Feurstein, 
G. Kirschbaum, H. Hagerman, 
M. Hughes, /\. Klennhans, I. 
Yl isto. 
Third Row: R. Moffett, L. 
Hair, A. Be::il , E. Studt, E. 
Ross, E. El l iott, B. Vanderbelt, 
A. Meach, J Redd. 
LINCOLN 
Top Row: E. Lamkin, J. Redd, 
A Binns, E. Trumbul l ,  R. 
Moffett, G. Cooke, R. Brown. 
Second Row: H. Pfeiffer, D. 
Burras, J. Sue::la, A. Beal, G. 
Vandenberg, A. Roscoe, M. 
Ki I pa trick, B. 8tis. 
Third Row: E. Studt, H. Laing, 
L. Dunning, R. Coates, E. 
El l iott, F. Kiddoo, H. Rahm, 
G. Hyry, B. Vanderbelt. 
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ROOSEVELT 
Top Row: L. Menzi, W. Wil­
cox, M. Robinson, F. Crouch, 
M. Gotts, L. Langworthy, F. 
Eddy. 
Second Row: L. DeBoer, A. 
Walker, E. Meston, R. Schei­
dun, T. McAndl ess, J. Myers, 
V. North, A. MacDonald. 
Third Row: L. Gol czynski, J. 
W h i t l a t c h, L. A s h b y, V. 
Cooper, E. O'Conner, M. 
Hetmansperger, V. Vint, C. 
Birl eson . 
Seniors 
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P. Kimmel, R. Kendrick, G. Goerke, B., Keller. 
SENIORS 
We as seniors have enjoyed our stay at Michigan State Normal College. Along with our 
books and our classes, we have fostered and participated in many activities which have added 
to the experience of college. 
As freshmen we were green watching the activities of the upper-classmen, but as sophomores 
we got into the swing of things. We entered a class float in the Homecoming parade, sponsored 
a picnic with the juniors, gave our Soph Swirl, and introduced the Sophomore Variety Show. 
As juniors our J-Hop was a hugh succ�ss. Then as seniors, with Glen Georke as class president, 
Betty Keller, as vice-president, Ruth Kendrick as secretary, and Pat Kimmel as treasurer, we 
have enjoyed our last year. 
Our Senior Ball was just one of the many dances we will always remember, and commence­
ment on June 14 will never be forgotten. 
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Aber, Rosemarie, Wyandotte, Art. Aldrich, 
Marian, Ypsilanti, Library. Allen, Mary 
Louise, Detroit, Business Education. Amer­
man, Marshall, Ann Arbor, Recreation. 
Anderson, Barbara, Port Huron, State 
Limited. 
Anderson, Thomas, Brighton, Natural 
Science. Andrews, Mrs. Shirley G., Dear­
born, Arts. Austin, Letha, Holly, State 
Limited. Babits, Robert, Detroit, Physical 
Education. Barenow, Nancy, Ypsilanti, 
Physical Education. 
Bard, Lindsay, Melvindale, Orthopedics. 
Barron, Nancy, Monroe, State Limited. 
Barsuhn, Herbert lnster, Industrial Arts. 
Bartz, Thomas, Jackson, History. Bawerfind, 
Pat, Clawson, State Limited. 
Beall, Martha, Wyandotte, Spanish. Bee­
man, Patricia, Detroit, English. Bekowies, 
Joan, E. Detroit, Social Sciences. Benge, 
Paula, Ann Arbor, English Literature. 
Bennett, Harriett J, Ohio, State Limited. 
Berkley, Donald, Britton, Industrial Arts. 
Bernardi, Sylvane, Detroit, Physical Educa­
tion. Bertsos, Helen J; Illinois, English. 
Betz, Ivan, Monroe, Economics. Bibbs, 
James, Ecorse, Physical Education. 
Biener, Margaret, Ann Arbor, Occupa­
tional Therapy. Black, L. Thomas, Jr., Mt. 
Clemens, Physical Education. Bobier, Joyce, 
Detroit, Mixed Arts. Boeck, Lois, Detroit, 
History. Boehm, Robert /., Bay City, Chem­
istry. 
SENIORS 
Aber, Rosemarie; Kappa Mu Delta, Art Club. 
Aldrich, Marian. Allen, Mary Louise; Business 
Education Club, Newman Club, Choral Union. 
Amerman, Marshall. Anderson, Barbara; Inter­
Varsity Christian Fellowship. 
Anderson, Thomas; Zeta Chi Sigma, Student Court. 
Andrews, Shirley. Austin, Letha; Christian Youth 
Fellowship, Student Religious Association. Babits, 
Robert; Phi Delta Pi, Physical Education Club. 
Barenow, Nancy; Sigma Sigma Sigma, Physical 
Education Club. 
Bard, Lindsay; Alpha Gamma Upsilon, Special 
Education Club, President of Brown Hall. Barron, 
Nancy; Newman Club, Women's League Executive 
Board. Barsuhn, Herbert; Industrial Arts Club. 
Bartz, Thomas; History Club. Bowerfind, Pat. 
Beall, Martha; Sigma Nu Phi, Kappa Delta Pi. 
Beeman, Patricia; Sigma Sigma Sigma. Bekowies, 
Joan; Association of Childhood Education, Inter­
Varsity Fellowship. Benge, Paula; Delta Sigma 
Epsilon, English Club, Special Education Club. 
Bennett, Harriett. 
Berkley, Donald; Industrial Arts Club. Bernardi, 
Sylvane; Delta Sigma Epsilon, Women's Recrea­
tional Association Board, Women's League Ad­
visory Board, President of Goodison Hall. Bertsos, 
Helen; Pi Gamma Mu, Normal News Board. Betz, 
Ivan; Kappa Phi Alpha. Bibbs, James; Omega 
Psi Phi. 
Biener, Margaret; Occupational Therapy. Black, 
L. Thomas; Arm of Honor, Sigma Delta Psi, Physi­
cal Education Club. Bobier, Joyce; Sigma Nu 
Phi, Women's League Council, King Hall House 
Council, Choral Union. Boeck, Lois; History Club. 
Boehm, Robert; Natural Science Club, Chemistry 
Club. 
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SENIORS 
Bolla, Helen; Delta Sigma Epsilon, Student Council, 
Mathematics Club Corresponding Secretary. Born, 
B. Evada; Choral Union, Student Religious Associa­
tion, Westminster Fellowship. Borusch, Robert; 
Physical Education Club. Boyle, Dennis; Zeta Chi 
Sigma. Bradley, Ronald; Industrial Arts Club. 
Brandt, Ellen; Theta Lambda Sigma, Stoics, Kappa 
Delta Pi, Panhellenic. Branstetter, Patricia; Theta 
Lambda Sigma, Women's League. Bridges, Wil­
liam; Phi Sigma Epsilon, Industrial Arts Club 
President. Bright, Rayanna, Brink, Stanley; Zeta 
Chi Sigma, Chemistry Club. 
Brodie, Joe; Arm of Honor, Football, Basketball, 
Sigma Delta Psi. Brown, Sally Ann; Theta Lambda 
Sigma. Buchanan, James. Buchholz, Richard; Kap­
pa Phi Alpha, Industrial Arts Club. Burke, James; 
Sigma Tau Gamma, Gavel & Rostrum. 
Burns, Mary; Newman Club, Collegiate Country 
Life Club, Campus Sister. Burt, Barbara; Delta 
Sigma Epsilon, Women's Recreational Associa­
tion, Goodison House Council. Cabbage, Moyce; 
Kappa Phi Alpha, Pi Kappa Delta, International 
Relations Club, Student Religious Association, 
English Club, Gavel & Rostrum. Calloway, Emily; 
Choral Union. Cameron, Jane; Women's League 
Advisory Board, Choral Union, Natural Science 
Club, Music Club, Student Religious Association. 
Campau, Mary Ann. Campbell, Don; Arm of 
Honor, Industrial Arts Club. Cant, Melvin; Kappa 
Delta Pi, Aurora. Center, Theodore; Gavel & 
Rostrum. Chockluk, Irene. 
Churchill, Jacqueline; Physical Education Club, 
Women's Recreational Association. Clark, Charles. 
Clark, James; Phi Delta Pi, Cocco, Vic; Zeta Chi 
Sigma. Colby, Joan; Home Economics Club Vice­
President. 
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BOLLA, HELEN, Lincoln Park, Mathe­
matics. Born, B. Evoda, Belleville, English. 
Borusch, Robert, Ypsilanti, Recreation. 
Boyle, Dennis, Milford, Business. Bradley, 
Ronald Port Huron, Industrial Arts. 
Brandt, Ellen, Howell, Geography. Brans­
tetter, Patricia, Trenton, Occupational 
Therapy. Bridges, William B. Pennsylvania, 
Industrial Arts. Bright, Rayanna, Sandusky, 
State Limited. Brink, Stanley, Plymouth, 
Chemistry Club. 
Brodie, Joe, River Rouge, Physical Educa­
tion. Brown, Sally Ann, Detroit, Mixed 
Arts. Buchanan, James, Pontiac, English. 
Buchholz, Richard, Ohio, Industrial Arts. 
Arts. Burke, James, Dundee, Geography. 
Burns, Mary, Memphis, State Limited. Burt, 
Barbara, Gibraltar, Accounting. Cabbage, 
Moyne, Milan, Speech. Calloway, Emily, 
Mixed Arts. Cameron, Jane, Decker, Mixed 
Arts. 
Campau, Mrs. Mary Ann S., Wayne, 
Music. Campbell, Don, Ecorse, Industrial 
Arts. Cant, Melvin, Wayne, Mathematics. 
Center, Theodore, Ypsilanti, Special Ed­
ucation. Chockluck, Irene, Port Huron, 
Early Elementary. 
Churchill, Jacqueline, Port Huron, Physical 
Education. Clark, Charles, St. Johns, His­
tory Clark, James, Holly, History. Cocco, 
Vic., Crystal Falls, Speech. Colby, Joan 
Saline, Home Economics. 
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Cole, Nancy, Ypsilanti, Home Economics. 
Coleman, Cozette, Goodrich, State Lim­
ited. Coleman, John Goodrich, Natural 
Science. Coleman, Teresa, Adrian, State 
Limited. Collins, Sherman, Milan, Physical 
Education. 
Cook, James C., Detroit, Later Elementary. 
Cook, Mary, Ortonville, Occupational 
Therapy. Covington, Juanita, Monroe, 
History. Cornell, Arthur Gladstone, Mathe­
matics. Couls, Ann, Grosse Pte., Mixed 
Arts. 
Creel, James, Dearborn, Social Science. 
Crudder, Shirley, New Baltimore, Social 
Work. Cullin, Barbara, Belleville, Mixed 
Arts. Curlett, James, Detroit, Geography. 
Czurylo, Florian, Detroit, Natural Science. 
Darbyshire, Gloria, Detroit, English. Dan­
zeisen, Mi lo, Temperance, Chemistry. 
Davert, Kenneth, Ann Arbor, Mathe­
matics. Davis, Charles, Lincoln Park, Eco­
nomics. Davidson, Marion, Coldwater, 
Mathematics. 
Dawson, Beth, Manitou Beach, Voice. 
Dean, Dorothy, Armada, State Limited. De­
Boer, Richard, Ypsilanti, History, De T uncq, 
Phyllis, Ironwood, Social Science. Dickson, 
Melvin, S., Ypsilanti, Natural Science. 
Digon, Helen, Ferndale, Mathematics. 
Doetsch, Dorothy, Marine City, Social 
Studies. Doll, Janice, Highland Park, 
English. Domanke, Eugene, Wayne, Mathe­
matics. Donahoe, Thomas, Howell, History. 
SENIORS 
Cole, Nancy; Home Economics Club. Coleman, 
Cozette; Wesley Foundation, Collegiate Country 
Life Club. Coleman, John; Phi Delta Pi, Chemistry 
Club, Natural Science Club. Coleman, Teresa; 
Collegiate Country Life Club, Choral Union. Col­
lins, Sherman; Basketball Captain. 
Cook, James; Omega Psi Phi. Cook, Mary; Pi Kap­
pa Sigma, Occupational Therapy Club. Covington, 
Juanita; Alpha Kappa Alpha, Pi Kappa Delta, 
History Club, Debate Team, English Club, Discus­
sion Group. Cornell, Art; Zeta Chi Sigma. Couls, 
Ann; Association of Childhood Education. 
Creel, James. Crudder, Shirley; Sigma Sigma Sigma. 
Cullin, Barbara. Curlett, James; Sigma Tau Gamma, 
Inter-Fraternity Counci I. Czurylo, Florian. 
Darbyshire, Gloria; Modern Dance Club Secretary, 
English Club. Danzeisen, Milo; Kappa Phi Alpha, 
Stoics, President of Men's Union. Davert, Kenneth. 
Davis, Charles. Davidson, Marion; Phi Mu Alpha, 
Band, Orchestra. 
Dawson, Beth; Music Club, Choral Union, College 
Choir. Dean, Dorothy; Collegiate Country Life 
Club. DeBoer, Richard; History Club. De T uncq, 
Phyllis; Alpha Sigma Tau. Dickson, Melvin; 
Natural Science Club. 
Digon, Helen; Theta Lambda Sigma, Student 
Council, Aurora Editor, Kappa Delta Pi, Stoics, 
Mathematics Club. Doetsch, Dorothy, Choral 
Union. Doll, Janice; Alpha Sigma Tau, Pan­
hellenic Council President. Domanke, Eugene; 
Zeta Chi Sigma. Donahoe, Thomas; History Club. 
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SENIORS 
Doty, Ann; Delta Sigma Epsilon. Doutt, Geraldine; 
Occupational Therapy Club. Doutt, Robert; Alpha 
Gamma Upsilon. Doyle, Thomas; Newman Club, 
History Club. Dudley, Shearon; Science Club; 
Gavel & Rostrum. 
Duffy, Nancy; Pi Kappa Sigma, English Club, 
Newman, Club, Association of Childhood Educa­
tion, Orchesis, Women's Recreational Association. 
Duffy, Vernell; Alpha Gamma Upsilon, Inter­
Fraternity Council. Dunlap, Evelyn; Inter-Varsity 
Christian Fellowship. Dunn, Nancy; Orches:s Vice­
President, Choral Union. Dupont, Joyce; Choral 
Union, Choir, Music Club. 
Dusiber, Stanton; Pi Gamma Mu, Stoics. Eakle, 
Doris; Student Council President, Women's Recrea­
tional Association. Eberle, Thelma; Pi Kappa 
Sigma. Eberts, Joan. Ellis, Donald; Phi Sigma 
Epsilon, Physical Education Club. 
Etz:corn, Robert; Pi Omega Pi, Business Club. 
Eurek, Barbara; Pi Kappa Sigma. Evans, Marian; 
Delta Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi, Women's 
Recreational Association. Fasing, Donald. Faust, 
Mary; Special Education Club, Alpha Kappa 
Alpha. 
Frederick, Phebe. Fernelius, Earl. Fiandt, R. Bruce. 
Finkbeiner, Joyce; English Club. Finn, Terry. 
Flannery, Celestine; Newman Club, Student Re­
ligious Association. Flaming, Rosemary. Flowers, 
Jean; Campus Sister. Folsom, Marie; Kappa Delta 
Pi, Special Education Club, Inter-Varsity Christian 
Fellowship. Fraction, William; Kappa Alpha Psi. 
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Doty, Ann, Bay City, Special Education. 
Doutt, Robert, Ypsilanti, English. Doyle 
Thomas, Ypsilanti, History. Dudley, Shear­
on, Ypsilanti, Natural Science. 
Duffy, Nancy, Saginaw, English. Duffy, 
Vernell, Pontiac, Mathematics, Dunlap, 
Evelyn, Dearborn, Art. Dunn, Nancy, 
Jackson, Social Science. Dupont, Joyce, 
Ypsilanti, Vocal. 
Dusbiber, Stanton, Ypsilanti, Geography. 
Eakle, Doris, Milford, English, Eberle, 
Thelma, Ypsi /anti, English. Eberts, Joan 
Lincoln Park, Physical Education. Ellis, 
Donald, St. Clair, Physical Education. 
Etzcorn, Robert, Ypsi /anti, Business Educa­
tion. Eurek, Barbara, St. Charles, Mixed 
Arts. Evans, Marion, Ypsilanti, Physical 
Education. Fasing, Donald, Ypsilanti, 
Chemistry. Faust, Mary, Detroit, Special 
Education. 
Frederick, Phebe, Ann Arbor, State 
Limited. Fernelius, Earl, Detroit, Social 
Science. Fiandt, R. Bruce, Alpena, Mathe­
matics. Finkbeiner, Joyce, Ann Arbor, 
English. Finn, Terry, Detroit, Library 
Science. 
Flannery, Celestine, Tyre, State Limited. 
Fleming, Rosemary, Dearborn. Flowers, 
Jean, Detroit, Social Science. Fol­
som, Marie Otter Lake, Orthopedic. Frac­
tion, William E., Ypsilanti, Special Educa­
tion. 
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Francis, Shirley, Willow Run, Home Eco­
nomics. Frew, Madge Ellen, Wyandotte, 
English. Gage, Roberta, Wixom, State 
Limited. Garbrecht, Dorothy, Muskegon, 
State Limited. Gauss, BetLy Lou, Ohio, 
Sociology. 
Gegus, Shirley, Monroe, Early Elementary. 
George, Ann, Allen Park, Economics. Gi I­
I iam, Wardell, River Rouge, Physical Educa­
tion. Gilster, William, St. Clair Shores, 
Physical Education. Giordano, Enrico, 
Ypsilanti, Art. 
Goerke, Glenn, Allen Park, Special Educa­
tion. Goodson, Don, E., West Virginia, 
Mixed Arts. Gottwald, Henry, Detroit, 
Industrial Arts. Govedni k, Donna, Pontiac, 
History. Gourd, Mary, Dearborn, English. 
Graham, Hugh J, Pontiac, Mathematics. 
Graham, Shirley, Detroit, Mixed Arts. 
Green Carolyn, Plymouth, English. Green, 
James, Detroit, History. Green, Lawrence, 
Ypsi /anti, Mathematics. 
Greggs, Oliver E., Jr., Ypsilanti, History. 
Grimes, Richard, Tekonsha, Mathematics. 
Gritzmaker, Jane, Holloway, State Limited. 
Grawe, Gerald L., Dearborn, English. 
Gulbrensen, Donna, D etroit, Spanish. 
Gurry, Susanne, Detroit, Mixed Arts. 
Gutherie. Rosemary, Plymouth, Piano. Had­
sell, Beverly, Tecumseh, English. Hami /ton, 
Wi Ima, Almont, Mixed Arts. Hammack, 
Helen P., Tecumseh, State Limited. 
SENIORS 
Francis, Shirley; Home Economics Club Secretary. 
Frew, Madge; Sigma Nu Phi. Gage, Roberta , 
Special Education Club, Wesley Foundation. 
Garbrecht, Dorothy. Gauss, Betty Leu; Student 
Council Co-ordinator, Jones Hall Adviscry Board, 
Normal News, Square Dance Club. 
Gegus, Shirley; Kappa Mu Delta, Association of 
Childhood Education. George, Ann. Gilliam, War­
dell; Omega Psi Phi, Stoics, Track, Football. Gil­
ster, William; Phi Sigma Epsilon, Men's Union, 
Physical Education Club. Giordano, Enrico; Arm of 
Honor. 
Goerke, Glenn; Arm of Honor, Special Education 
Club, President of Senior Class. Goodson, Don; 
Arm of Honor. Gottwald, Henry; Zeta Chi Sigma, 
Track. Govednik, Donna; History Club. Gourd, 
Mary. 
Graham, Hugh; Alpha Gamma Upsilon, Mathe­
matics Club. Graham, Shirley; Alpha Kappa 
Alpha. Green, Carolyn; International Relations 
Club, Normal News, English Club, History Club, 
Wesley Foundation. Green, James; Zeta Chi 
Sigma, Student Council, Pi Gamma Mu. Green, 
Lawrence. 
Greggs, Oliver; AJpha Gamma Upsilon. Grimes, 
Richard. Gritzmaker, Jane; Association of Child­
hood Education, Women's Recreational Associa­
tion. Growe, Gerald; Pi Gamma Mu, Normal 
News Advertising Manager, Aurora Feature 
Editor, International Relations Club. Gulbransen, 
Donna; Theta Lambda Sigma, Women's League. 
Gurry, Susanne; Theta Lambda Sigma, Associa­
tion of Childhood Education. Gutherie, Rosemary. 
Hadsell, Beverly; Alpha Sigma Tau, Wesley 
Foundation, Women's League Representative. 
Hamilton, Wilma; Sigma Nu Phi, Panhellenic 
Council, Association of Childhood Education. 
Hammack, Helen; Delta Sigma Epsilon. 
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SENIORS 
Harris, Kathleen. Harris, Thomas; Kappa Alpha 
Psi, History Club. Hartlein, Shirley; Choral Union, 
Home Economics Club, Gavel & Rostrum. Heid­
gerd, Richard. Helkaa, Kenneth; Zeta Chi Sigma. 
Henry, Raymond; Sigma Tau Gamma. Herzlich, 
Solomon. Hilston, Charles; Sigma Tau Gamma, 
Normal News, Lutheran Student Association, 
History Club. Hintz, Ed; Phi Sigma Epsilon Secre­
tary. Hoesman, Carol. 
Holland, Mary Anne; Association of Childhood 
Education, Choral Union. Hon, James; Arm of 
Honor. Hopkins, James. Hoxey, Jack; Sigma 
Alpha Delta, Inter-Varsity Christian Fellowship. 
Irwin, Lillian. 
Isaac, Robert. Jackson, Eileen; Kappa Mu Delta. 
Jacobs, Claire; Pi Kappa Sigma, Orchesis, Choral 
Union, Catalina Club, Association of Childhood 
Education. Janice, Alexander; Zeta Chi Sigma. 
Jax, Owen; Alpha Gamma Upsilon, Basketball. 
Jensen, Jan ice; Lutheran Students Association, 
Collegiate Country Life Club. Jensen, Jean; Delta 
Sigma Epsilon, President, Women's League, Chair­
man of Leadership Training, King Hall Counselor, 
Choral Union, Kappa Delta Pi. Johnson, Allan; 
Delta Sigma Phi, Lutheran Students Association. 
Johnson, John; Delta Sigma Phi, Physical Educa­
tion Club. Johnson, Murray. 
Jones, Isabelle; Inter-Varsity Christian Fellowship. 
Joyce, Michael; Kappa Phi Alpha. Julien, Donald; 
Zeta Chi Sigma. Junttela, Margaret. Kaarsberg, 
Fred. 
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Harris, Kathleen, Dearborn, Social Science. 
Harris, Thomas, Indiana, History. Hart­
lein, Shirley, Warren, Home Economics. 
Heidgerd, Richard, New Jersey, Mathe­
matics. Helkaa, Kenneth, Wayne, History. 
Henry, Raymond, Willow Run, English. 
Herzlich, Solomon, Willow Run, Physics. 
Hilston, Charles, History. Hintz, Ed, 
Willow Run, Physical Education. Hoesman, 
Carol, Unionville, English. 
Holland, M:iry Anne, Manistique, Mixed 
Arts. Hon, James, Pontiac, Industrial Arts. 
Hopkins, James, Flint. Hoxey, Jack, South 
Branch, Social Science. Irwin, Lillian, 
Wayne, State Limited. 
Isaac, Robert, Flint, Business. Jackson, 
Eileen, Ferndale, Mixed Arts. Jacobs, 
Claire, Grosse Pte., Later Elementary. 
Janice, Alexander J, Inkster, Natural 
Science. Jax, Owen, Wayne, Physical 
Education. 
Jensen, Janice, Sandusky, Early Elementary. 
Jensen, Jean, New York, Mixed Arts. 
Johnson, Allan, Flint, History. Johnson, 
John, Dearborn, Physical Education. John­
son, Murray, Detroit, Natural Science. 
Jones, Isabelle, Pontiac, Social Studies. 
Joyce, Michael, Ypsilanti, Business Ad­
ministration. Julien, Donald, Detroit, His­
tory. Junttela, Margaret, Calumet, Special 
Education. Kaarsberg, Fred Ann Arbor, 
Geography. 
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Kachadurian, Var, Garden City, Sociology. 
Kalmbach, Phyllis, Grass Lake, Mixed Arts. 
Keller, Bette, Detroit, Art. Keller, Jack, 
Detroit, Art. Kemp, Harry C. 1 Roseville, 
Social Science. 
Kendrick, Ru:h, Massachusetts, English. 
Kennedy, Alec, St. Clair Shores, Sociology. 
Key, Edward. Detroit, Natural Science. 
Key, Robert, Keego Harbor, History. Keys, 
Joan, Belleville, Mixed Arts. 
Khoury, Dorothy, Iron Mountain, Business 
Education. Ki1Tball1 Kay, Muskegon, Physi­
cal Education. Kimmel, Patricia, Ohio, Art. 
Kiosk, Gerald, Dearborn, Natural Science. 
Klein, Bernard, Willow Run, Mathematics. 
Kniebes, Elaine, St. Joseph, Special Educa­
tion. Koch, Dorothy, Ypsilanti, Occupa­
tional Therapy. Kropf, Carol, Detroit, 
Vocal. Kushner, Abraham, Detroit, History. 
Lamoreaux, Leona, St. Ignace, Physical 
Education. 
Lancaster, Arthalu, Detroit, State Limited. 
Lane, Iris, Bro:iklyn, State Limited. Lang, 
Elmer C. Jr., Pleasant Ridge1 Mathematics. Larsen, Ralph, Ypsilanti, Physical Educa­
tion. Lathers, David, Jerome, History. 
Lee, Margaret, Dearborn, Social Science. 
Levering, Ray, Detroit, Physical Education. 
Lewis, Barbara, Detroit, Occupational 
Therapy. Lewis, Virginia, Dearborn, Geog­
raphy. Lichty, Bernice, Pleasant Ridge, 
Mixed Arts. 
SENIORS 
Kachadurian, Var. Kalmbach, Phyllis; Association 
of Childhood Education. Keller, Bette. Keller, 
Jack; Art Club. Kemp, Harry; Golf Team. 
Kendrick, Ruth; Delta Sigma Epsilon, Aurora, 
Business Manager, Kappa Delta Pi, Senior Class 
Secretary. Kennedy, Alec; Phi Sigma Epsilon. Key, 
Edward; Kappa Delta Pi, Wesley Foundation, 
President, Natural Science Club. Key, Robert. Keys, 
Joan. 
Khoury, Dorothy; Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi, 
Business Club, Orchestra. Kimball, Kay; Kappa 
Mu Delta, Women's Recreational Association, 
Physical Education Club. Kimmel, Patricia; Delta 
Sigma Epsilon, Association of Childhood Education 
Treasurer of Senior Class. Kiosk, Gerald; Sigma Tau 
Gamma. Klein, Bernard. 
Kniebes, Elaine; Mu Phi Epsilon, Band, Orchestra, 
Choral Union, Women's League. Koch, Dorothy. 
Kropf, Carol; Kappa Mu Delta, Choral Union, 
Choir. Kushner, Abraham. Lamoreaux, Leona; 
Women's Recreational Association, Physical Edu­
cation Club. 
Lancaster, Arthalu. Lane, Iris; Inter-Varsity Chris­
tian Fellowship. Lang, Elmer. Larsen, Ralph; Phi 
Delta Pi, Men's Union Senior Representative, 
Intramural Manager. Lathers, David. 
Lee, Margaret; History Club, Newman Club, 
Association of Childhood Education. Levering, 
Ray; Sigma Tau Gamma, Student Council, Vice­
President; Physical Education Club. Lewis, Bar­
bara; Alpha Kappa Alpha, Occupational Therapy 
Club. Lewis, Virginia; Kappa Mu Delta. Lichty, 
Bernice; Sigma Nu Phi, Association of Childhood 
Education, Orchesis. 
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Liedel, Earlene; Student Religious Association, 
Newman Club, Mathematics, Club, Library Club. 
Lichty, John. Lorenz, Barbara; Sigma Sigma Sigma, 
All College Social Committee, Student Court. 
Lorinczi, Gerald; English Club. Loso, Margaret; 
Pi Kappa Sigma, Kappa Delta Pi, Women's 
League. 
Lyon, Janet. Moll, Charlene. Martau, Francis; 
Zeta Chi Sigma President, Physical Education 
Club. Mascio, Louis. Masters, Donna; Inter­
Varsity Christian Fellowship. 
Mattausch, Janet; Sigma Nu Phi. Mauti, Dominic; 
Phi Delta Pi, Physical Education Club. Mayoras, 
Ernest; Arm of Honor. McCall, Margaret; Student 
Council, Women's League, Cheer Leader, Physical 
Education Club. McCourt, Owen; Arm of Honor, 
History Club. 
McCuistion, George; History Club. McClumpha, 
Alice; Library Science Club. McDonald, Walter; 
Kappa Delta Pi, Stoics, Pi Gamma Mu, Canter­
bury Club, Student Religious Association. Mc­
Donnell, Lois; Kappa Delta Pi, Art Club, Special 
Education Club. McDonell, Robert. 
McDavid, Theodore. McGlown, Colon; Kappa 
Alpha Psi, Track, History Club, Natural Science 
Club. McGlown, Annamarie; Delta Sigma Theta; 
English Club, Wesley Foundation. Mcllhargie, 
Patricia; Delta Sigma Epsilon. Mclaren, Jean; 
Association of Childhood Education, Women's 
Recreational Association, Women's League. 
McMann, Diane; Women's Recreational Associa­
tion, Goodison Hall House Council. Mihatsch, 
Norman; Phi Sigma Epsilon, Industrial Arts Club. 
Miller, Helen; Newman Club, Enqlish Club. Miller, 
Mary. Mittlestat, Joyce; Alpha Sigma Tau. 
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Liedel, Earlene, Maybee, Mathematics. 
Lichty, John, Traverse City, Economics. 
Lorenz, Barbara, Plymouth, Recreation. 
Lorinczi, Gerald, Yosilanti, English. Loso 
Margaret, Berkley, English. 
Lvon, Janet, Milford, State Limited. Moll, 
Charlene, Petersburg, State Limited. Mar­
tau, Francis, Ohio, Physical Education. Mas­
cio, Louis, Willow Run, Mathematics. 
Masters, Donna, Milan, State Limited. 
Mattausch, Janet, Adrian, Spanish. Mauti, 
Dominic, Ypsilanti, Physical Education. 
Mayoras, Ernest, Wyandotte, Social 
Science. McCall, Margaret, Ann Arbor, 
Physical Education. McCourt, Owen, 
Ecorse, Social Science. 
McCuistion, G. K., Ann Arbor, History. 
McClumpha, Alice, Ypsilanti, Library 
Science. McDonald, Walt G., Detroit, 
History. McDonnell, Lois, Pinckney, Special 
Education. McDonell, Robert, Ypsilanti, 
Social Sciences. 
McDavid, Theodore, Detroit, Social 
Studies. McGlown, Colon, Ypsilanti, His­
tory, McGlown, Annamarie, Ypsilanti, 
English. Mcllhargie, Patricia, Ypsilanti, 
Special Education. Mclaren, Jean, Dear­
born, Social Science. 
McMann, Diane, Dearborn, State Limited. 
Mihatsch, Norman, Ecorse, Industrial Arts. 
Miller, Helen, Mt. Clemens,English. Miller, 
Mary, Morenci, State Limited. Mittlestat, 
Joyce, Snover, State Limited. 
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Monroe, Jorres, Detroit, Physical Educa­
tion. Moro, John, Wyandotte, Physical 
Education. Morris, Jeon, Grosse Pointe, 
Mixed Arts. Moyer, John, Dundee. Mun­
sell, Robert, Detroit, Natural Science. 
Murphy, Sharon, Dearborn, Social Science. 
Musser, Jock, Ypsilanti, Industrial Arts. 
Naas, Charlotte, Detroit, Mixed Arts. 
Nonk, Martha, Mt. Clemens, State Limited. 
Nosh, Robert, Detroit, History. 
Nassar, Suloymon, Flint, Art. 
Douglas, Mil:rn, Industrial Arts. 
Ken, Mi Ion, Industrial Arts. 
Lucille, Indiana, Vocal. Nevins, 
Ypsilanti, Early Elementary. 
Nelson, 
Nelson, 
Nelson, 
Delores, 
Nims, Nancy, Detroit, Mixed Arts. Nock, 
Samuel, Willow Run, Mathematics. Nol/or, 
Ruth, Ann Ar-:;or, Business. Norris, Charles 
R., Port Heron, Chemistry. Nowocek, 
Gerold, Wayne, Industrial Arts. 
O'Brien, William, Highland Pork, History. 
O'Grody, Jo Ann, Port Huron, Loter 
Elementary. Opel, Morion, Fraser, Spanish. 
Otto, Donald, Ann Arbor, Voice. Paddock, 
Bernard, Wi/1-:;w Run, Chemistry. 
Poffenroth, Lowell, Ypsilanti, Natural 
Science. Page, Carolyn, Grand Blanc, 
Physical Educction. Palmer, Wi lliom, Clarks­
ton, History. Porks, Robert C., Howell, 
Physical Education. Parrish, Mildred Dixon, 
Detroit, Early Elementary. 
SENIORS 
Monroe, James; Sigma Tau Gamma. Mora, John; 
Arm af Honor, Student Council, Football, Physical 
Education Club. Morris, Jean. Moyer, John. Mun­
sell, Robert; Zeta Chi Sigma, Phi Mu Alpha, 
Band, Natural Science Club, Inter-Fraternity Council 
Representative. 
Murphy, Sharon. Musser, Jack; Industrial Arts 
Club. Naas, Charlotte, Stoics, Kappa Delta Pi. 
Nank, Martha. Nash, Robert. 
Nassar, Sulayman. Nelson, Douglas; Phi Sigma 
Epsilon. Nelson, Ken; Phi Sigma Epsilon, Kappa 
Delta Pi, Industrial Arts Club. Nelson, Lucille; Mu 
Phi Epsilon, Choral Union, Band, Lutheran Students 
Association, Music Club, College Choir. Nevins, 
Delores; Pi Kappa Sigma, History Club, Art Club. 
Nims, Nancy. Nock, Samuel. Nollar, Ruth; Business 
Club, Art Club. Norris, Charles. Nowacek, Gerald. 
O'Brien, William. O'Grady, JoAnn. Opel, 
Marian. Otto, Donald; Phi Mu Alpha, Band, 
Choral Union, Choir. Paddock, Bernard. 
PaFfenroth, Lowell. Page, Carolyn; Physical Educa­
tion Club, Physical Education Executive Board, 
Women's Recreational Association Board, Square 
Dance Club. Palmer, William; Zeta Chi Sigma. 
Parks, Robert; Phi Sigma Epsilon, Track, Normal 
News, Physical Education Club, Aurora. Parrish, 
Mildred; Delta Sigma Theta, Science Club, West­
minster Fellowship. 
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Patterson, Denise, Pi Kappa Sigma, Panhellenic 
Council. Pearson, Bettyi Special Education Club. 
Pellowe, Mary Janei Sigma Nu Phi. Penn, Wandai 
Alpha Kappa Alpha. Peterson, Alleni Kappa 
Alpha Psi, Choral Union. 
Phillips, Arlahi Choral Union. Pierce, Malcolmi 
Zeta Chi Sigma. Pifer, Janeti Occupational 
Therapy Club, Student Religious Association, West­
minster Fellowship. Pinzon, Gloria. Pio, R. Lester. 
Poch, Bernice. Potter, DeEtte. Price, Jack Zeta 
Chi Sigma, Normal News, Sports Editor, Kappa 
Delta Pi President, Stoics, Chemistry Club President. 
Prieskorn, Louis. Pringle, Tobii Theta Lambda 
Sigma, Women's League. 
Provan, Margareti Delta Sigma Epsilon. Purcell, 
Joani Women's League President. Ouick, Johnson. 
Rae, Rosemary i Theta Lambda Sigma, Student 
Union Board, Women's Recreational Association. 
Rathbun, Mary. 
Rebman, Patricia. Rials, Roberti Wesley Founda­
tion, History Club, Natural Science Club. Rich, 
Racheli Women's Recreational Association. Rich­
ardson, Junei Pi Kappa Sigma. Ringel, Elainei 
Theta Lambda Sigma, Home Economics Club. 
Robertson, Harrieti Alpha Sigma Tau. Robertson, 
Shirley i Alpha Sigma Tau. Roginski, Theodore. 
Roncoli, Thomasi Kappa Phi Alpha, Football. 
Ross, Doni Kappa Phi Alpha. 
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Patterson, Denise, Holly, Speech. Pearson 
Betty, Escanaba, Orthopedic. Pellowe 
Mary Jane, Adrian, English. Penn, Wanda 
L., Detroit, History. Peterson, Allen, Flint, 
Sociology. 
Phillips, Arlah, Ypsilanti, Music. Pierce, 
Malcolm, Plymouth, Natural Science. Pifer, 
E. Janet, Ohio, Occupational Therapy. 
Pinzon, Gloria, Panama, Biology. Pio, R. 
Lester, Ypsilanti, Recreation. 
Poch, Bernice, Flint, State Limited. Potter, 
DeEtte, Willow Run, Mixed Arts. Price, 
Jack, Ypsilanti, Chemistry. Prieskorn, Louis, 
Willis, Mathematics. Pringle, Tobi, Detroit, 
Art. 
Provan, Margaret, Dearborn, Physical 
Education. Purcell, Joan, Ypsilanti, Mixed 
Arts. Ouick, Johnson M., Saline, Eco­
nomics. Rae, Rosemary, Grosse Pointe, 
Mixed Arts. Rathbun, Mary, Sand Creek, 
State Limited. 
Rebman, Patricia, Pinckney, State Limited. 
Rials, Robert, Dearborn, Social Science. 
Rich, Rachel, Eaton Rapids, Physical Educa­
tion. Richardson, June, Northville, Mixed 
Arts. Ringel, Elaine, Detroit, Home Eco­
nomics. 
Robertson, Harriet Mrs., Ypsilanti, Speech. 
Robertson, Shirley, Highland Park, History. 
Roginski, Theodore, Wyandotte, Account­
ing. Roncoli, Thomas, Ann Arbor, Physical 
Education. Ross, Don, Dearborn, Mathe­
matics. 
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Ross, Francis, Cass City, Social Work. 
Ruedinger, Barbara, Durand, Mathematics. 
Rusche, Richard A., Wyandotte, Natural 
Science. Rutgers, Paul, California, History. 
Ryan, Charl9s, New York, English. 
Rynearson, Jim, Ypsilanti, Natural Science. 
Sanborn, Jean E., Grand Blanc, Special 
Education. Sanders, Elaine, Mt. Clemens, 
Special Education. Santure, Ann, Wayne, 
Mixed Arts. Savage, Donald, Grosse 
Pointe, Economics. 
Schaefer, .A.Ian, Flint, Physical Education. 
Schaeffer, Robert, Detroit, History. Schip­
per, Laura, Ecorse, Business. Schleicher, 
Nancy, Fenton, Special Education. Sch­
neider, Jean Ann, Saginaw, State Limited. 
Schoensee, Martha, Center Line, Mixed 
Arts. Schrader, Lila, Niles, State Limited. 
Schuler, Fritz, Dundee, Chemistry. Sclater, 
Robert, River Rouge, Physical Education. 
Semperger, William R., Detroit, Industrial 
Arts. 
Server, Robert, Jackson, Social Science. 
Shankie, Robert, Detroit, Business Educa­
tion. Sheets, Charles, Willow Run, History. 
Shippee, James, Detroit, English. Silk­
worth, Marion, Ypsilanti, Mathematics. 
Simmer, Virginia, Hancock, English. Sims, 
Robert, Detroit, Natural Science. Smelser, 
Leon, Willow Run, Special Education. 
Smith, Christina B., Willow Run, Social 
Science. Smit,, Donald, Riga, Orthopedic. 
SENIORS 
Ross, Frances. Ruedinger, Barbara; Newman Club 
President, Mathematics Club. Rusche, Richard; 
Sigma Tau Gamma, Natural Science Club. Rutgers, 
Paul; Sigma Alpha Delta, English Club. Ryan, 
Charles. 
Rynearson, Jim; Arm of Honor, Track. Sanborn, 
Jean. Sanders, Elaine; Theta Lambda Sigma, 
Special Education Club. Santure, Ann. Savage, 
Donald. 
Schaefer, Alan; Zeta Chi Sigma. Schaeffer, Robert; 
Pi Kappa Delta, Wesley Foundation, Student 
Religious Association, English Club, History Club. 
Schipper, Laura; Sigma Nu Phi, Business Club 
Secretary. Schleicher, Nancy; Lutheran Students 
Association, Special Education Club. Schneider, 
Jean Ann. 
Schoensee, Martha; Choral Union. Schrader, Lila; 
Inter-Varsity Christian Fellowship, Choral Union, 
Gavel & Rostrum, State-Limited Club, Normal 
News, English Club, Aurora. Schuler, Fritz; Chem­
istry Club. Sclater, Robert; Arm of Honor, Physical 
Education Club. Semperger, William; Industrial 
Arts Club, Natural Science Club. 
Server, Robert. Shankie, Robert; Arm of Honor, 
Men's Union Vice-President, Baseball. Sheets, 
Charles. Shippee, James. Silkworth, Marion; Mathe­
matics Club. 
Simmer, Virginia; Delta Sigma Epsilon, Newman 
Club, Association of Childhood Education, Aurora. 
Sims, Robert; Alpha Phi Alpha, Basketball. Smel­
ser, Leon. Smith, Christina. Smith, Donald; Special 
Education Club. 
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SENIORS 
Smith, Eleanor; Special Education Club, King Hall 
Advisory Board. Smith, Gerre. Smith, Helen; Pi 
Omega Pi. Smoker, Romaine; Newman Club, Col­
legiate Country Life Club. Soderquist, Delores; 
Theta Lambda Sigma, Kappa Delta Pi, Pi Gamma 
Mu, Special Education Club. 
Southgate, Robert. Stapleton, James; Zeta Chi 
Sigma, House Manager of Zeta Chi Sigma, 
Men's Union Executive Board, President of Stoics, 
Treasurer of Kappa Delta Pi. Stark, Mary Juanita. 
Stevenson, Genevieve; Women's Recreational As­
sociation, Catalina Club, Physical Education Club. 
Stewart, Barbara; Delta Sigma Epsilon, English 
Club. 
Stewart, Elizabeth. Stone, Robert; Phi Sigma Epsi­
lon, Industrial Arts Club. Stasio, Richard; History 
Club, Newman Club. Streit, Marvin; Phi Delta Pi. 
Stuckman, Lorraine; Student Council, Women's 
Recreational Association, Physical Education Club, 
Athletic Board of Control. 
Sullivan, Francis; Kappa Phi Alpha, Industrial Arts 
Club. Suneson, Marteen; Phi Sigma Epsilon, Presi­
dent of Inter-Fraternity Council. Sussex, Earl; Sigma 
Tau Gamma, Student Council, History Club. Syer­
son, Fred. Szamatowicz, Donald; Sigma Tau Gam­
ma, Band, English Club. 
Tabor, Karel; Kappa Phi Alpha, Industrial Arts 
Club. Taylor, Thomas. Teller, William. Tindall, Ken; 
Delta Sigma Phi, Student Manager of Track Team. 
Thompson, Catherine. 
Thompson, Mary Jane; Sigma Sigma Sigma, Kappa 
Delta Pi, Special Education Club, Panhellenic, 
Council, President of Goodison Hall Advisory 
Board, Newman Club. Thompson, Nancy; Pi 
Kappa Sigma. Thomson, Glen; Arm of Honor, 
Physical Education Club, Stoics, Square Dance 
Club. Thornburg, Jason; Lutheran Students Associa­
tion. Tooley, Kay. 
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Smith, Eleanor G.,w Mt. Clemens, Special 
Education. Smith, Gerre, Flint, Special 
Education. Smith, Helen Mrs., Belleville, 
Accounting. Smoker, Romaine, Coldwater, 
State Limited. Soderquist, Delores, Ypsi­
lanti, Special Education. 
Southgate, Robert, Ypsilanti, English. 
Stapleton, James A., Royal Oak, Mathe­
matics. Stark, Marry Juanita, Wyandotte, 
Mathematics. Stevenson, Genevieve, Pon­
tiac, Phvsical Education. Stewart, Barbara 
Northville, English. 
Stewart, Elizabeth, Huntington Woods, 
Mixed Arts. Stone, Robert, Reading, 
Industrial Arts. Stosio, Richard, Detroit, 
History. Streit, Marvin, Detroit, Economics. 
Stuckman, Lorraine E., Hazel Park, Physical 
Education. 
Sullivan, Francis, New Jersey, Industrial 
Arts. Suneson, Marteen, Detroit, English. 
Sussex, Earl, Detroit, History. Syerson, Fred, 
Detroit, History. Szamatowicz, Donald, 
Dearborn, English. 
Tabor, Karel F., Willow Run, Industrial 
Arts. Taylor, Thomas, Marine Economics. 
Teller, William, Romeo, Geography. Tin­
dall, Ken, Detroit, Speech. Thompson, 
Catherine, Litchfield, Mixed Arts. 
Thompson, Mary Jane, Dexter, Orthopedic. 
Thompson, Nancy, Monroe, English. Thomp­
son, Glen A., Ypsilanti, Recreation. Thorn­
burg, Jason, Flint, Business Education. 
Tooley, Kay, Ironwood, English. 
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Topping, Hester, Stockbridge, Stote Lim­
ited. Townsend, Betty, Wisconsin, 
English. Trevitchick, Mary Ann, Dearborn, 
Mixed Arts. Troub, Mary, Indiana, Occupa­
tional Therapy. Truesdell, Lois, Wayne, 
Physical Education. 
Trumitch, Mi:hael, Ecorse, Physical Educa­
tion. Tyrrell, Roger, Royal Oak, Mathe­
matics. Ulrich, Robert, Detroit, Speech. 
Van Haaren, Margaret, Bay City, Voice. 
Van Hoy, Katherine, Belleville, English. 
Velchansky, Fronk, Detroit, Speech. Ver­
hoeven, Judy, Monroe, State Limited. Vuil­
lemot, Lawrence, Royal Oak, Special 
Education. Wagner, Robert
1 
Ypsilanti, 
Recreation. Wallace, Wanda, Mt Cle­
mens, Latin. 
Ward, Donna, Belleville, French. Ward, 
James, R., Marysville, Chemistry. Weather­
head
b 
William, Gagetown, Sociology. 
Web er, Cy·us, J, Jr., Ann Arbor, 
Chemistry. Wedge, Gloria, Sandusky, Early 
Elementary. 
Wegner, Kenneth, Fenton, Physical Educa­
tion. Welch, Lorraine, Center Line, Home 
Economics. Wells, Shirley, Detroit, Physical 
Education. Wenzlaff, Barbara, Kingston, 
Home Economics. Wigent, Mildred, Milforn, 
State Limited. 
Wieladt, Kate, St. Clair Shores, .. . 
Wilcox, Anna, Ypsilanti, English. Wilcox, 
Donald, Dearborn, Mathematics. Wild 
George, Trenton, Accounting. Wiley, 
Marilyn, Sandusky, Mixed Arts. 
SENIORS 
Topping, Hester; Theta Lambda Sigma, State 
Limited Club. Townsend, Betty; Sigma Sigma 
Sigma, Vice-President of Sigma Sigma Sigma, 
Social Chairman for Jones Hall. Trevithick, Mary 
Ann; Troub, Mary; Mu Phi Epsilon, Pi Kappa 
Delta, Delta Kappa Pi, Wesley Foundation, Presi­
dent of Jones Hall, Stoics. Truesdell, Lois; Sigma 
Nu Phi, Women's Recreational Association, Physi­
cal Education Club. 
Trurnitch, Michael; Arm of Honor. Tyrrell, Roger; 
Phi Sigma Epsilon, Normal News Business Man­
ager, Aurora Organizations Editor. Ulrich, Robert; 
Sigma Alpha Delta, English Club. Van Haaren, 
Margaret; Sigma Nu Phi, King Hall Counselor. 
Van Hoy, Katherine; Stoics, Kappa Delta Pi, 
Inter-Varsity Christian Fellowship, Pi Gamma Mu. 
Velchansky, Frank; Arm of Honor, Secretary of 
Men's Union, Inter-Fraternity Council, English 
Club. Verhoeven, Judy; Normal News. Vuillemot, 
Lawrence; Pi G ammo Mu, History Club, Special 
Education Club. Wagner, Robert; Kappa Phi 
Alpha, All College Social Committee. Wallace. 
Wanda; Sigma Sigma Sigma, English Club, Goodi­
son Hall Advisory Board. 
Ward, Donna. Ward, James; Chemistry Club. 
Weatherhead, William; Kappa Phi Alpha. Wed­
ber, Cyrus; Zeta Chi Sigma, Student Council, Presi­
dent of Mathematics Club, Treasurer of Stoics, 
Aurora. Wedge, Gloria; Alpha Sigma Tau. 
Wegner, Kenneth; Kappa Phi Alpha, President of 
Physical Education Club, Co-Captain Football. 
Welch, Loraine; Alpha Sigma Tau, Horne Eco­
nomics Club. Wells, Shirley; Pi Kappa Sigma, 
Physical Education Club, Women's Recreational 
Association. WenglaFf, Barbara; Horne Economics 
Club. Wigen!, Mildred; Inter-Varsity Christian 
Fellowship, Collegiate Country Life Club. 
Wieladt, Kate. Wilcox, Anna. Wilcox, Donald; 
Phi Sigma Epsilon. Wild, George. Wiley, Marilyn. 
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SENIORS 
Williams, Bette. Willoughby, Carl. Wilson, Mar­
garet; Delta Sigma Epsilon, Home Economics Club. 
Wilson, Robert; Phi Mu Alpha Sinfonia, History 
Club, Wesley Foundation. Windle, Donald. 
Wood, Don; Alpha Gamma Upsilon, Business 
Club, Pi Omega Pi. Woodring, Paul; Zeta Chi 
Sigma. Woodworth, George; Phi Mu Alpha, 
Christian Youth Fellowship, Music Club, Band, 
Orchestra, Choir. Woodworth, Jean; Mu Phi Epsi­
lon, Stoics, Wesley Foundation, Choral Union, 
Music Club, College Choir. Worden, E. Joseph. 
Wurzel, Art; Arm of Honor, Special Education 
Club. Yates, Beverly. Yocich, Louis. Yost, Donna; 
Sigma Sigma Sigma, Home Economics Club, 
Women's League Advisory Board, State President 
of Michigan Home Economics College Clubs. 
Young, Truxson; Natural Science Club. 
Ziehmer, Richard; Alpha Gamma Upsilon. Horne, 
Barbara; Stoics, Kappa Delta Pi, Physical Educa­
tion Club. 
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Williams, Bette, Brighton, State Limited. 
Willoughby, Carl, Ypsilanti, Physics. Wil­
son, Margaret L., Allen Park, Home 
Economics. Wilson, Robert, Ypsilanti, His­
tory. Windle, Donald, Flint, Science. 
Wood, Donald, Lincoln Park, Business. 
Woodring, Paul, Flint, Mathematics. Wood­
worth, George, Wixom, Music. Wood­
worth1 Jean, Muir, Music. Worden, E. Joseph, Highland Park, History. 
Wurzel, Arthur, Monroe, Special Educa­
Yates, Beverly, Birmingham, State Limited. 
Yocich, Louis, Belleville, Speech. Yost, 
Donna, Detroit, Home Economics. Young, 
T. R., Belleville, Natural Science. 
Ziehmer, Richard, Ypsilanti, English. Horne, 
Barbara, Elsie, Physical Education. 
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Senior Musical 
"Ambrosia in a Tin Cup" was the 
name of the musical written and pro­
duced by the Michigan State Normal 
Senior Class. The opening and follow­
ing scenes took place in the "Tin Cup 
Cafe" in the village, New York City. 
Filled with songs and dances the 
musical provided enjoyment for all 
who attended. 
The success of "Ambrosia" though is 
attributed to the fine work of the cast. 
Among those who displayed their talents 
were the dance combo of Betty Keller and 
Tom Black. Carol Kroft and Burt Staffen 
gave their renditions of the many songs in 
the musical. 
The combo providing the background 
music consisting of Don Szamatowicz, 
Marie Shaker, and Bud Bergman did an 
excellent job. Others in the cast included 
Ray Hawarny, Stan Scizak, Pat Beeman, 
and Clare Gettles. 
The Dance Team of Keller and Black. 
The cast of "Ambrosia" take a well-earned curtain call. 
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Juniors 
Top Row: George Grisdale, Laverne Ladd. 
Seated: Mr. E. Goings, Dan Pitkin, Joan Starbuck. 
The Class of 195 3 began their Junior Year with Dan Pitkin as president, Laverne Ladd as 
vice-president, Joan Starbuck as secretary, George Grisdale as treasurer, and Mr. Goings as 
their able and willing advisor. 
Sally Masters and Chuck Ritter, co-chairmen of the J-Hop, gave the dance a new twist by 
having two bands-Hal Mcintyre and Earle Pearson. Ascending the brightly colored stairs of 
McKenny Hall, three hundred couples danced in two ballrooms decorated to carry out the 
dance theme of "Fantasy in Color." Hard work was 
J-Hop Committee 
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rewarded by the revising of an old tradition of 
giving white carnations to the committee chairmen. 
Maintaining the Fish Pond at the All-College 
Christmas Party, helping sponsor an All-College 
Dance, and planning the Junior-Sophomore Picnic 
were among the other activities which the Junior 
Class sponsored. 
Acre, Robert; Otter Lake ; 
Adams, Joanne; Ann Arbor; 
Adams, Walter; Livonia; Ag­
new, Constance; Milford; An­
derson, Janelle; Marquette; 
Anderson, Kathleen; Belle­
ville. 
Appleyard, Fred; Detroit; Ali­
k e e, W a i n o; I r o n w o o d; 
Barbara Ann; Dstroit; Banek, 
Betty; Ann Arbor; Barr, De­
lores; Dearborn; Bartholo­
mew; Carol; Allen Park. 
Bartz, Carl; Dearborn; Bat­
tani, Edward; Romel; Bequ­
champ, Joanne; Detroit; Beh, 
Pauline; Birmin;iham; Bene­
dict, Patty; Detroit; Bierma, 
Alice; Riverside, 111 inois. 
Bird, David A.; Ann Arbor; 
Bird, Joyce; Romulus; Bleek­
man, George; Ann Arbor; 
Bobel, J o h n; )r ovidence, 
Rhode Island; Boggs, Ted; 
Ypsilanti; Bojad:1 Vivian; Flot 
Rock. 
Bolhuis, Barbaro; Holland; 
(Mich.) Bremer, Irene; Oruro, 
Bolivia; Brenes, Alvaro; San 
Jose, Costa Rica; Bridges, 
Robert; Dearborn; Brodbeck, 
Ned; Wayne; Brown, Mary 
E.; Tecumseh. 
Bryden, Beverly; Detroit; Burt, 
Dwight; Gibraltar; Busch, Gar­
land; Dearborn, Bush, Poul; 
Flint; Buxton, Bertel; Brighton; 
Cullin, Dick; Ypsilanti. 
Cameron, Margaret; Emmett; 
Carl, Margaret; Ann Arbor; 
Cavazoo, Frances; Van Dyke; 
Chadwick, J. Fred; Dearborn; 
Chrobak, Bever Y; Dearborn; 
Churchill, Vera; Jackson. 
Cione, Jeon; fockford, Illi­
nois; Collins, Harold; Read­
ing; Conachen, Kayleen; De­
troit; Curnow, Dorothy; De­
troit; Czochorski, Barbaro; 
Flint; Doniel ls, Sarah; Brighton. 
Davis, Esther; Pontiac; De 
Louder, Doris; Detroit; Dibble, 
Maryon; Ypsilanti; Draudt, 
J a m es; R o y a l  O a k; D uf f, 
Doris; Port Huron; Durham, 
Doris; Lincoln Pork. 
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Empson, Gordon; Dearborn; 
Evanoff, Joy; Plymouth; Evans, 
Rosann; Ypsilanti; Fahey, 
Kathryn; Detroit; Ferri, Robert; 
A n n  A r b o r; F ill m o r e, J. 
Ronald; Fraser. 
Faster, Eleanor L.; Inkster; 
Francavilla, Gloria; Lincoln 
Park; Franchetta, Richard; De­
troit; Gaus, Mary; Romulus; 
Gett/es, Clare; Detroit; Gil­
lard, Nancy; Imlay City. 
Godwin, Helen; Michigan 
Center; Gooch, Julian; Flint; 
Goossen, Mory; Flint; Gatos, 
Jeanne; Dearborn; Gribble, 
Joyce; Roya/ Oak; Grisdale, 
George; Royal Oak. 
Gross, Charles; Saline; Grubb, 
Ralph; Pontiac; Gugelman, 
Albert; Dearborn; Guion, Cor­
azon; Arroyo Grande, Calif.; 
Gunderson, Greta; Ironwood; 
Gutenschwager, Gerald; 
Royal Oak. 
Gutierries, Rosemary; Detroit; 
Haglund, Kenneth; Detroit; 
Hammorstrom, Julie; Detroit; 
Hanshew, Phillip; Detroit; 
Hartnett, Robert; Mt. Cle­
mens; Horris, Maynord; De­
troit. 
Harrison, Dona/do; Dearborn; 
Hassan, Donna· Rosevi lie; 
Hawkins, Sue; Addison; Hertt­
ler, Dolores; Clinton; Hoke, 
Martha; Romeo; Hultzuist, 
June; Redwood Falls, Minn. 
Ivan, Jennie; Jackson, Robert; 
Detroit; Jacobs, Bruce; Flint; 
Janiga, Frank; Detroit; Jen­
sen, Joan; Ypsilanti; Jessop, 
Morda; Detroit; 
Kaminski, Barbara; Alpena; 
Kayes, Marianne; Whiting, 
Ind.; Keller, Don; Detroit; 
Kenny, James; Pontiac; King, 
Linda; Memphis; Kingery, 
Ina Lee; Centerline. 
Koenig, Richard; Detroit; 
Kraatz, Phyllis; Mt. Clemem; 
Krupa, Ann; Smith Creek; Ladd, 
Laverne; Hazel Park; Land­
berg, Lois; Elmhurst, Ill.; Lane, 
Frank; Pontiac. 
Langford, Betty; Pc,ntiaci Law­
rence, Jeanette; v\'alled Lake; 
Leatheuser, Edward; Somer­
set; Lerch, Norbert; Williams­
burg; Lukaszewski, Pat; De­
troit; Manthe, Daniel; Bridg­
man. 
Marczan, Marilyn_: Pt. Huron; 
Marx, Frederick; Dearborn; 
Masters, Sally; Detroit; Ma­
ten, Robert; Ann Arbor; 
Maxey, Bud; Lansing; Mazur, 
Alice; Fraser. 
McAlpine, James; Detroit;Mc­
Conner, Stanley; Detroit; Mc­
Ouade, Patricia; D9troit; Met­
ros, Dorothy; Dearborn; Mil­
lard, Fredericki Kirde; Miller, 
Barbara; Windsor, Ont. 
Miller, Nancy; Warren; Mil­
lin, Dorothy; Virgin Islands; 
Mix, Barbarai Highland Park; 
Moberg, Bertha; Detroit; Mof­
fett, M a r l e n e; Yp si lant i; 
Maner, William; Detroit. 
M o ore, Marilyn; Detroit; 
Moore, Richard; Plymouth; 
Mullaly, Robert; Detroit; Nel­
son, Randolph; Clarkston; 
Norton, Patricia; DBtroit; Nu­
gent, Thomas; Detroit. 
Nutting, Lois; Toledo, Ohio; 
Olds, Doloresi Detroi� Olive 
Patricia; Gladstone; usborn, 
Merle; Detroit; Osler, Jerome; 
Flint; Paladino, James; Detroit. 
Palmateer, Glenna; Wayn9; 
Parker, Rodney; Lake City; 
Pearson, Gil; Detroit; Peek, 
Alan; Ridgefield, New Jersey; 
Penny, Ted; Flint; Pejaski, 
Louise; Monroe. 
Peters, Al; Detroit; Peir, Ray­
mond; Evart; Place,Roderick; 
Midland; Porterfield, Leo­
nard; Saginaw; Pudlo, Vir­
ginia; Dearborn, Purcell, 
Nancy; Ann Arbor. 
Rakestraw, Lila; Northville; 
Redmond, Joan; Ferndale; 
Reiche, Raymond; Keego Har­
bor; Reid, Jane; Detroit; 
Rentschler, Ronalc; Saline; 
Restrepo, Jairo; Barranqui Ila, 
Colombia. 
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Rickert, Ray; Mt. Clemens; 
Ridge, George; Ann Arbor; 
R i t t e r, C h a r l e s; W a y n e; 
Robertson, Dee; Ferndale; 
Roessler, Barbara; Detroit; 
Foulston, Isabel; Detroit. 
Russell, Nancie; Benton Har­
bor; Ryan, Dick; Dearborn; 
Schowal, Joan; Roseville; 
Schultz, Robert; Dundee; 
Schultz, Ruth; Port Huron; 
Schulz, John; Dearborn. 
Scizak, Stanley; Highland 
Park; Shuler, Sarah; Detroit; 
Silk, Beverly; Pontiac; Sim­
ons, Dorothea; Hazel Park; 
Skinner, Charles; Royal Oak; 
Smith, Irene; Saginaw. 
Smith, Robert; Ypsilanti; Star­
buck1 Joan; Philadelphia, Pa.; Stephan, Jack, Detroit; Story, 
Gene; Wayne; Stralnic, Cyn­
thia; Milan; Stremick, Helen; 
Plymouth. 
Strobel, Dorothy; Blissfield; 
Thomson, Marian; Hunting­
ton Woods; Thomson, Bernice; 
Detroit; Sweeney, Helen; Ink­
ster; Sultz, Doris; Detroit; 
Sturgeon, Sharyne; Ypsilanti. 
Trueman, Helen; Detroit; 
Truesdell, Edrhe; Wayne; 
Tibbs, Jack; Manitou Beach; 
Tomczyk, Stanley; Flint; T ewer, 
Lyman; Wayne; Townsend, 
Vard; Melvindale. 
Upchurch, Bernice; Ypsilanti; 
VanAlstine, Marlene; De­
troiti Voorhorst, Vivian; Hol­land; Walder, Mary Lee; 
Flint; Walls, Charles; Belle­
ville; Warren, James; Detroit. 
Watson, Grace; Grand Ma­
rais; Waugh, Audrey; Flint; 
Welkenbach, Richard; Dear­
born; Wells, Maralyn; Dear­
born; Wells, Nancy; Detroit; 
White, Richard; Howell. 
Wiese, Helen; Ann Arbor; 
Wilcox, Mary; Romeo; Wil­
lett, Edsel; Dearborn; Wilson, 
Joanne; Ypsilanti; Wiltse, 
Pa tti; Ypsilanti; Wingate, 
Joyce; Grass Lake. 
Wodtke, G. Carl; St. Clair 
Shores; Wodtke, Wally; St. 
Clair Shores; Woods, Verdi a; 
Hamtramck; Wright, Don; De­
troit; Wright, Phyllis; Pontiac. 
The )-Hop 
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Sophomores 
Top Row: Ronald Wischer, Aurelia Stan. 
Seated: Mr. Fagerstrom, Mike Orend, Donna Van Lente. 
The fame of '54 spread rapidly this year as our many activities added to Normal's social 
events. First of all, president Mike Orend remained seated on the circular disc of small di­
mensions atop the long greased pole in the annual Sophomore-Freshman games despite the 
hearty attempts of the valiant Freshmen to upset him. The next triumph was the all-campus 
Christmas party at which our gambling casino and fortune telling booth complete with itinerant 
gypsies took the honors of the affair. In March, the Soph Swirl under the disguise of "Midnight 
Masquerade" was a huge success. In May we enjoyed working for the variety show under the 
direction of Joan Thomson and Dale Flynn. Also in May was the riotous Sophomore-Junior 
picnic. Assisting our capable president this year were Ron Wischer-vice-president, Donna 
Lou Vanlente-secretary, and Aurelia Stan-treasurer. 
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Akers, Mabel; Belleville; Al­
lard, Nancy; Allen Park; 
Arbelaez, Dario; Bogota, Co­
lombia; Anderson, Edward; 
Berkley; Anderson, Marilyn; 
Escanaba; Anderi:)n, Marilyn; 
Detroit. 
Anderson, Robert; Waltz; 
Arndt, Nancy; Detroit; Ar­
scott, Diane; Ply,outh; Bab­
cock, Jack; Peter�ourg; Bada­
low, Vastin; Detroit; Baer, 
Barbara; South f-::iven. 
Baer, Beverly; W::iyne; Balas, 
kas, Dorthe; Detroit; Banks­
T enicia; Detroit, Banwell, 
Glenna; Alanson, Bari I, Ann; 
Lansing; Borysiak, Robert; De­
troit. 
Batchelor, Carol, Ypsilanti; 
Baunock, Joe; \Nyandotte; 
Beal, Mary Ellen; Flint; Bean, 
Doris; Dearborn; Bednarz, 
Lawrenc�i Inkster; Benden, 
Jeanne; Ypsilanti. 
Benden Robert; Ypsi Ian ti; 
Bernardi, Roland; )etroit; Ber­
diducci, Barbara; Rosevi lie; 
Berridge, Edith; R ver Rouge; 
Berry, Alice; BlissF eld; Biddle, 
Janet; Ann Arbor. 
Bi 11 eter, Beverly; Jackson; 
Bishop, Shirley; Troverse City; 
Bitner, Elmeri Lakeland; Bo­Getta, Dorothy; Vvayne; Bor­
gen, Barbara; Fenton; Bow­
man, Lois; Blissfield. 
Boyd, Robert; Det-oit; Brady, 
Isabel; Pinckney; Brady, Pat; 
Dearborn; Branch, M. Carol; 
Ann Arbor; Brawner, Betty; 
Dearborn; Bredernitz, Donald; 
Ann Arbor. 
Bronaugh, Georganna; De­
troit; Brooks, Diana; Dearborn; 
Brougham, Carol, Highland 
Park; Brown, Joycei ferndale; Brown, Margaret; Muskegon; 
Buck, Robert; Pontiac. 
Burch, Betty; Ann Arbor; 
Burk, Nancy; Detroit; Burke, 
Donald; Detroit; Butler, Lock­
wood; Ann Arbor; Caine, 
Leonard; Monroe; Callis, 
Cherri II; St. Charles, Ill. 
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Carlson, John; Ferndale; 
Carroll, Barbara; Escanaba; 
Castiglione, Elizabeth; Mil­
ford; Cate, Helen; Pontiac; 
CeBulkey, Geraldine; Dun­
dee; Chamberlain, Mary 
Jane; Ypsilanti. 
Clippert, Ruth; Ypsilanti; Col­
lins, Sylvester· Flint; Con­
aughty, Bernadine; Dearborn; 
Costantini, Raymond; Detroit; 
Cowan, Catherine; Pontiac; 
Crandall, Carley; Pleasant 
Ridge. 
Crawford, Joyce; Grass Lake; 
Crise, Mary Anne; Ypsilanti; 
Crowe, Jerry; Ypsilanti; Daly, 
Eleanor; Clio; Darling, Joann; 
Ann Arbor; Daue, Madeline; 
Detroit. 
Davidson, Helen; Ecorse; 
Davis, Dale; Belleville; Davis, 
Larry; Ypsilanti; Davis, Na­
talie; Winchester, N. H.; 
Dennison, Jacqueline; Ann 
Arbor; DeVoe, Mary Jo; 
Owosso. 
Dickerson, Helen; Ecorse; 
Dickerson, Shirley; Detroit; 
Dimas, Fay; Detroit; Dimick, 
Marilyn; St. Clai
6
r. Donahue, 
George; Toledo, hio; Drue, 
Jim; Flint. 
Durant, Joanne; Ypsilanti; 
Eberle, John; Detroit; Egbert, 
Beth; South Lyon; Evans, 
Elizabeth; St. Joseph; Evans, 
Joyce; Flint; Fagan, Thomas; 
Detroit. 
Falconer, Mary Jo; Pontiac; 
Failmann, Leland; Fraser, 
Feldstein, Beverly; Escanaba; 
Filsinger, Vaughn; Saline; 
Fischer, Clyde; Detroit; Fles­
zar, Val; Belleville. 
Flynn, Dale; Flint; Flynn, Lela; 
Mt. Clemens; Francis, Roselyn; 
Oxford; Fritz, Marilyn; South 
Haven; Frye, Mary; Detroit; 
Gale, Richard; Davison. 
Garcia, Joe; Detroit; Gard­
ner, Barbara; Allen Park; 
Gaudy, Ben; Ecorse; Ger­
main, Carol; Detroit; Gilford, 
Jimmie; Detroit; Gilligan, Jer­
aldine; S:iline. 
Godden, Wilma; Ypsilanti; 
Gonser, Harr1so,; Saline; 
Gonser, Marilyn; Flushing; 
Goodwin, Robert; Detroit; 
Govaere, Morie; Mt. Cle­
ments; Graham, Ronald; Mi­
lan. 
Gree ne, Will ie, D e t roit; 
Greenhoe, Nancy, Bay City; 
Gregory, Morion, Detroit; 
Gribler, Joan; Decctur; Gross, 
Constance
). 
Saline; :3rosshans, 
LynnJoy; \..Jrosse Point. 
Grieve, Isabel; Lircoln Park; 
Gustafson, Bettyan1; Detroit; 
Hogue, Lloyd; Brun�ick, Ga.; 
Hahnke, Ila; Detroit; Hall, 
Marilyn; Detroit; Hardin, 
Mory; Ann Arbor. 
Hording, Robert;De roi t; Hark­
less, Shirley; Pont10c; Hart­
land, Maxine; Milbrd; Hav­
ard, Barbara; Hamtramck; 
Helm, D o n a l d; �/y m o u t h; 
Helm, Jane; Deorb:irn. 
Herrmann, Donald: Detroit; 
Hershey, Harvey_ Detroit; 
Hillman, TheodorE; Romeo; 
Hoffman, Gilbert; Monroe; 
Hoffman, Louise; Highland 
Park; Hoover, Joa,; Grosse 
lie. 
H o p pe, J oann; Det roit; 
H o w ard, J a mes; W a y n e; 
Howard, Virginia, Detroit; 
Hoy, Patricio; A/1,rn Park; 
Huston, Kay; Millin\;tOn; Ihle, 
Charlotte; High/one Pork. 
11/i, Ronald; Ann Aoor; Ince; 
George; Detroit; /rgle, Ber­
nard; Ypsilanti; Ingle, Gene; 
Wayne; Inglis, Marlyn; Mil­
lersburg; Ingram, Errr.::i; Inkster. 
Irons, Janet; Detroit, Jackson, 
Gordon; Buckley; Jenkins, 
Jennie; Ecorse; Jennc,ss, Wen­
dell; Dearborn; Jensen, Chris­
tene; Saline; Johns::::,n, Car­
leen; Flint. 
Joynt, Del; Dearborn. Juracek, 
Julie; Detroit; Kaplet, JoAnn; 
Pontiac; Kapun, Joan; Ypsi­
lanti; Karapetian, Edward; 
Tehran, Iran; Kehre , Joann; 
Wyandotte. 
17.S 
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Keller, Rosemary; Detroit; Kil­
patrick, Marian; Rochester; 
Kirk, Elaine; Adrian; Kob­
linski, Pat; Keego Harbor; 
Koss, Olive; Detroit; Koza, 
Donald; Romulus. 
Kress, Peter; Belleville; Laing, 
Richard; Ypsilanti;Lakin, Jane; 
Wyandotte; Lane, Barbara; 
Grosse lie; Lathers, Nancy; 
Ypsilanti; Leerkamp, Skirley; 
Ann Arbor. 
Leathers, Sharo� Wyandotte; 
Lepak, Alice; \..Jarden City; 
Lewis, Henry; Philadelphia, 
Penna.; Lewis, Wenona; Pon­
tiac; Libby, Jean; Rowayton, 
Conn.; Limberg, Kenneth; 
Milan. 
Lince, Oscar; Bogota, Co­
lombia; Lindeman, Joyce; Al­
len Park; Lindsay, Madge; 
Detroit; Lloyd, Marilyn; Ad­
rian; Lowney, Patrick; Detroit; 
Lynn, Donna; Lansing. 
MacDonald, Maxine; Flint; 
MacDonald, Chrissie; Tren­
ton; Maclean, Nancy; Pon· 
tiac; Madigan, Margaret; 
Grosse Pointe; Malcolm, 
George; Detroit; Mann, Rich­
ard; Detroit. 
Martin, Doris; Pontiac; Martin· 
dale, Patricia; Grosse lie; 
Marshall, Jacqueline; High­
land Park, McAdams, Gloria; 
Jackson; McGivern, Patricia; 
Detroit; Mcintosh, Joyce; 
Albion. 
McKay, Rosemary; Ypsilanti; 
McMullan, Harriet; Belle­
ville; McNally, Gerald; 
Grosse Pointe Park; Meharg, 
Hobart; Yale; Mertens, Mari­
lyn; Detroit; Mervich, Daniel; 
Detroit. 
Meston, Mary; Pittsburgh, 
Penna.; Mettie, Joanna; TO· 
ledo, Ohio; Mierau, Patricia; 
Detroit; Miller, Peggy; Wyan· 
dotte; Miller, Richard; Mil­
ford; Mills, Juanita; Flint. 
Mondrush, Doris; Dearborn; 
Monoghan, Jerry; Ann Arbor; 
Morgan, Becky; New Castle, 
Penna.; Morris, Johnny; Ypsi· 
lanti; Mott, Thelma; Wayne; 
Moyer, Betty; Dundee. 
Neeb, Luther, Grosse Pointe; 
Nicholas, Dorothy; Detroit; 
Noble, Margaret; Rosevi lie; 
Noblet, Ann; Houghton; No­
man, S.; Iran; Norton, Lester; 
Lansing. 
Odgers, Pat; Detroit; Oestri ke, 
Ronald; Flat Rock; O'Farrell, 
Nila; Detroit; O'Fiaro, Shirley; 
Clinton; Oltmanns, Richard; 
Ypsilanti; Opland, Ruth; Pon­
tiac. 
Ortiz, Richard; Detroit; Pal­
mer, Ray; Cleveland, Ohio; 
Paris, Aristedes; Wayne; 
Parker, Irene; Ann Arbor; 
Patton, Pat; Tecumseh; Pell, 
Margaret; Detroit. 
P h e nix, Will iam; Detr oit; 
Pierce, Jane; Plymouth; Pipp, 
Carol; Iron Mountain; Platsis, 
Christine; Battle Creek; Potter, 
James; Willis; Probert, Elaine; 
Dearborn. 
Purcell, John; Willis; Pykary, 
Patricia; Detroit; Raabe, Rich­
ard; Morenci; Rafuse, Marion; 
Milwaukee, Wisc.; Reisen­
bach, Sanford; Far Rockaway, 
N.Y.; Rise, Dorothy; Ann 
Arbor. 
Rice, George; Sabina, Ohio; 
Rivers, Leon; Detroit; Robert­
son, Gene; Pontiac; Rogers, 
Shirley; St. Joseph; Rogg, 
Rodney; Pontiac; Rohrback, 
Harriet; Blissfield. 
Rohrer, Hugh; Flint; Ruell, 
Nancy; Royal Oak; Ruther­
ford, J. Cecil; Willow Run 
Village; Ruyle, David; De­
troit; Samuel Maureen; Davis­
burg; Sass, John; Lincoln 
Park. 
Schalge, Alvin; Akron, N.Y.; 
Schloff, Charles; Dearborn; 
S c h u l e r, L u an; D u n d e e; 
Schwartz, Donna; Ann Arbor; 
Schwartz, Sydelle; Holly; Sci­
arini, James; Detroit. 
Senko, Madeline; N o r t h  
Branch; Sevey, Donald; Ypsi­
lanti; Shaw, Fredica; Esca­
naba; Shelton, Dave; Milan; 
Slaker, David; Detroit; Smith, 
Christine; Detroit. 
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Smith, Donald; Dearborn; 
Smith, Joyce; Ypsilanti! ?mith, 
Marta; Detroit; Smith, Myrtle; 
River Rouge; Snyder, Betty 
Ann; Detroit; Snyder, Eleanor; 
Detroit. 
Snyder, James; Dearborn; So­
lano, Mary; Detroit; Sole, 
Michael; Richmond; Soule, 
David; Ferndale; Stan, Au­
relia; Dearborn; Stanbery, 
Jeanne; Wyandotte. 
Stepanian, Ruben; Detroit; 
Stevens, Sally; Huntington, 
Woods; Stewart, Marian; 
Fairgrove; Stutzman, Racheal; 
Howell; Stringer, Douglas; 
Howell; Suminski, Harold; 
Detroit. 
T arpinian, Genevieve; Pon­
tiac; Tarrence, Bonnie; De­
troit; Taubitz, Anne; Green­
bush; Teodecki, Frank; De­
troit; Teske, Shirley; T ecum­
seh; Ti I Iman, Vivian; Detroit. 
Themm, Caroline; Oxford; 
Thompson, Joan; Pulaski, 
N. Y.; Thompson, Kenneth; 
Plymouth; Thompson, Marg­
aret; Ann Arbor; Thurston, 
Patricia; Pontiac; Trilck, Doro­
thy; Lincoln Park. 
Valaika, Janice; Plymouth; 
Van Lente, Donna Lou; St. 
Joseph; Van Orden, Phyllis; 
Ad rian; Vasher, Wayne; 
Wyandotte; Vishin, Marian; 
D e  a r b o r  n; W a h  I, J o  Y; 
Monroe. 
Walker, Barbara; Ann Arbor; 
Wallace, Dolores; Livonia; 
Walsh, Jerry; Clarks ton; 
Walter, Geraldine; Dearborn; 
Walters, Audrey; Flint; Wat­
son, D. Joan; Coldwater. 
Watson, Gay; Howell; Wei­
nert, Elinor; Detroit; Whaley, 
Betsy; Detroit; White, Pa­
tricia; Saline; Whyte, Lois; 
Detroit; Williams, Elizabeth; 
Inkster. 
Williamson, Rosemary; Flint; 
Wilson, Juanita; Royal Oak; 
Wilson, Robert; Akron, Ohio; 
Wiseman, Marjorie; Detroit; 
Woodhouse, Art; Warren; 
Woodward, Gary; Ypsilanti. 
Worden, Vernal; Birch Run 
Worth, Julie; Royal Oak 
Zander, Dorothy; Plymouth 
Zink, Marian; Frankenmuth. 
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Freshmen 
Left to Right: T. Caldwell, B. Middlekauff, R. J. Dean, M. L. Hoag. 
We as freshmen, with much enthusiasm, t:egan the year by winning the trophy for the best 
float in its class at the Homecoming Parade. During the year we had many class get-togethers 
when we went to basketball games en masse. After the games we had refreshments and dancing 
at the Union. When March came, we sponsored a freshman mixer where everyone enjoyed 
square dancing. In May we were all on hand for our enjoyable class picnic. Our officers who 
led us through our first year of college were: President, Bob Middlekauff; Vice-president, 
Tom Caldwell; Secretary, Bob Dean; and Treasurer, Merle Hoag. 
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Top Row: Bakker, B.; Ander­
son, B.; Austin, J; Adorns, 
W. 
Row 2: Adorns, L.; Angel, R.; 
Baldwin, P.; Arnold, E.; 
Arnold, M. 
Top Row: Beatty, A.; Bauer, 
J; Barnard, H.; Adduci, J; 
Banks, A; Bell, M. 
Row 2: Botolucco, H; Bastion, 
J; Beal, W.; Beauvais, C.; 
Behnke, J; Boyle, M.; 
Beckel, J. 
Top Row: Bishop, J; Bolen, J; 
Berger, R. 
Row 2: Bluhm, M.; Bernard, 
P.; Berrington, E.; Boyer, S.; 
Borsodi, J. 
Row 3: Bilby, D.; Block, R.; 
Boussoulos, P. 
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Top Row: Brock, R.; Brown, 
W.; Burton, B. 
Row 2: Bradley, T.; Andrews, 
M.; Burkett, M.; Bunge, D. 
Row 3: Brown, A.; Buck/en, 
D.; Bruce, J. 
Top Row: Cowan, M.; Che­
ney, R.; Covington, V.; 
Cassidy, J; Bush, P.; Chris­
tiansen, M.; Bryan, G.; 
Cantrell, M. 
Row 2: Clevenger, L. Cha­
pelle, R.; Conley, R. Cald­
well, T.; Brender, R. Corn­
well, R. 
Row 3: Clifford, C. 
Top Row: Davis, W.; Bridges, 
W.; Davekport, J; Davis, 
G.; Davison, M. 
Row 2: Duberville, J; Dale, 
N.; Craig, S.; Craig, N. 
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Top Row: Darbyshire, W.; 
Evers, N.; Evans, G.; Evans, 
C.; Everard, J; Fasing, T. 
Row 2: Dingler, R.; Erdman, I.; 
Engle, B.; Elvidge, C. 
Top Row: Fisher, P.; Finley, 
W.; Fitzgerald, F.; Fogle, F.; 
Santer, T.; Friun, A.; Fogg, 
R.; Fowler, N. 
Row 2: Fetters, S.; Fraser, D.; 
Garchow, L.; Gage, D.; 
Frierson, R. 
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Top Row: Deierlein, G.; Du­
pont, F.; DeWolfe, B.; 
Dueweke, R.; Deleruyelle, 
J. 
Row 2: Dooley, W. Dillob, 
M.; Doetsch, D. 
Top Row: Hillaker, B.; Henc­
ges, S.; Wisser, H.; Hills. S 
Howard
1• 
B.; Hastie, J. 
Hixson, M. 
Row 2: Hemingway, .�, 
Howard, E.; Hillery, E .. 
Genn, O.; Hiller, .A 
Heimerdinger, R. 
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Top Row: Green, N.; Goken­
bach, J; Gilliand, M.; 
Gould, R.; Gurden, P. 
Row 2: Griffitts, R.; Gliem, 
G.; Gracik, G.; Donigan, 
D. 
Row 3: Lasley, M.; Grind­
staff, D.; Gleason, M. 
Top Row: Gurk, D.; Hanby, 
M.; Gilliam, C. HansenJJ; 
Hannah, C.; Hack, J. 
Row 2: Hebb, P.; Calvert, R.; 
Hall, J. 
Top Row: Holden, J; Hudge, 
E.; Innes, L.; Johnson, G.; 
Jersey, V.; Hurley, C.; 
Stumpf, K.; Jacobsen, C.; 
Warrington, J. 
Row 2: Kaiser, J; Jeffreys, J; 
Grover, G.; Jackson, B. 
Top Row: Johnston, M.; Knight, 
J; Kisse, M.; McGuire, A. 
B.; Hyder, L. 
Row 2: Kelly, J; Kellar, L.; 
Hoag, M. 
Top Row: Matchett, E.; Kirk­
sey, D. W.; Kolarov, A.; 
Kimberly, K.; Kowalski, C.; 
Laidlaw, G. 
Row 2: Kroneck, P.; Manz, R.; 
Labadie, M. 
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Top Row: Thompson, C.; 
Lavoie, T.; Ladd, B.; Leon, 
C.; Kustodowich, J; . 
Lewis, J 
Row 2: Lindberg, B.;. 
Less, D.; Ladd, G.; Kunze, J. 
Top Row: Mortin, B.; Medley, 
W.; McEnany, V.; Medlin, 
J; Lillevig, D.; MocDermid, 
J; Menzek, J.., Manley, J; 
Mose, D. 
Row 2: Monk, J; McDon­
ough, E.; Moy, S"i Mc­manigal, C.; Manchester, 
M. 
Row 3: Mocodoeg, J; Ken­
ney, T.; Maier, E. 
Top Row: Kenney, K.; Wend­
ling, D.; Morrish, S.; Wil­
liams, M.; M o o r e, J; 
Moody, J; Spisak, D. 
Row 2: Michael, B.; Morrow, 
E.; Morin, N
,;1 
Monych, N.; 
Morowski, \..J.; Neumann, 
J. 
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Top Row: Peake, R.; Potter, 
D.; Porritt, T.; Norton, S.; 
Paone, F.; Ostrander, L. 
Row 2: Pond, N.; O'Donnell, 
M.; Parr, W.; Onago, V.; 
Pardee, M. 
Top Row: Rodriquez, L.; 
Reske, M.; Putnam, P.; 
Paone, F.; Mitchell, A. 
Row 2: Brown, M.; Ross, A.; 
Radovan, G.; Rogers, C.; 
Collison, A.; Ramsey, G.; 
Many M.; Hardin, J. 
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Top Row: O'Connor, M.; 
Morris, D.; Nelson, M.; 
Swartz, W.; Neuman, P. 
Row 2: Munro, D.; Navarre, 
J; Nutt, T. 
Row 1: Walker, M.; Wilson, 
R.; Wilke, L.; Wilson, H.; 
Waid, C.; Wallace, B.; 
White, P. 
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Top Row: Sowers, J; Ruge, 
E.; Zahn, D.; Siggins, H.; 
Royce, R.; Scrutchions, S.; 
Smith, G.; Snider, M. 
Row 2: Shurte, D.; Perry, W.; 
Saunders, R.; Russell, M. 
Top Row: Taylor, S.; Trotter, 
G.; Varga, G.; Rutherford, 
V.; Weisel, D.; Smith, T.; 
Tews, J; Smith, E. 
Row 2: Turner, G.; Tschirhart, 
G.; Smith, D.; Vinsang, E.; 
Staplin, M. 
Row 1: Waite, J: Yaeger, L.; 
Welch, L. R.; Wright, H. 
Top Row: Webster, J; Swab, 
M.; Robinson, C.; Wade, 
B.; Scherer, J. 
Row 2: Peters, C.; Wright, H.; 
Uhle, M.; Hardwick, J; 
Weyer, J; Love, E.; Wells, 
M. 
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All College 
Photography Contest 
The first all-campus photography contest was sponsored 
jointly by the Normal News and the Aurora. Photographs 
were entered in each of three divisionsi action, people and 
still Ide. The judges were all prdessional photographers in 
the Michigan State Normal campus area. Pictures were 
limited to campus shots. 
The Grand Prize Winner was Alex Janice with a still-life 
shot of the Arts Building. Al also received top honors in the 
action division with his picture of a pole-vault jumper in 
action. The prize for the best picture in the people division 
went to Don Ross, with his picture of a student at work(??). 
--
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Murslrnll, Everett L. . L25 
Marslrnll, Everett l, .  . 1 25 
Marslrnll, George \V. . .. 1. 3 1 ,  
50, 52 
Marshall, T ....ucille A. . .... 000 
Martin, Mary H. . .. . .  133  
Max well, K eith L. . .. . .  000 
Meech, Ann . . . . . . . . .133  
M enzi, Leonard W. . 133 
Mecston, Eleanor. 133  
M ille,, Donald L .  . 1 30 
M i lle,, M a.jo,ie M . . . 000 
M ink,  G,acc \V .  . 133 
M isercz, Allen L. . . ... 000 
Mol
l
et t ,  Robe,1 ... 133 
Montgomery. Gertrude C. 131 
Mo,gun, Dell  G .  . 000 
·Morgan. Earl Wayne ..... 000 
M:orgun, llaydn .130 Morgan, Mt1rguerite ... 1 32 
M·osier, Earle . . 12'1 
M yers, J anet . .. . .. 76, 96, 133  
N 
ngcl, Mrs. Edith E. 
cary, Nellie ... 
N ichols, H. ose U. 
Nieman, Hita E . .  
Nohles, Mrs. Veru L . 
North, Vera 0. 
0 
. 129. 99 
. . .. 000 
. . . . 000 
. . .  000 
. . . . . 132 
. 9 1 ,  133 
Ockerman, Harry. . 1 3 1  
O'Conno,, M .  E t hel . . . . . . 1 33 
Otterclinger, Jeannelle l\L 000 
Olds, Lloyd W ..... ....... 1 3 1  
Osaclcl1uk, Mitchell J\'.1 . . .  000 
Otis, Mrs. Uealricc ....... 133 
Owens, J. Henry . . . . . . . . .  1 29 
p 
Parker, Eva . . . . . .  000 
Parker, Huth L . ......... 000 
Parsons, Karl A. . . . . . . 1 3 1  
Pa tc,  Hohc,t S .  . .. . . . . .  J 3 0  
Patrick, Blanche .000 
Pearce, H a y wood J . ,  Jr. . 128 
Peterson, Ral1Jh G . ... .. . 000 
Petoskey, Ernest Jack .... 000 
Pfeiffer, Harrison S . ...... 133 
Pot te,, Edwa,d E.  . . 127  
Poller, l;,rn nklin C.  .128 
Poller, Muriel . . . ... . .  79, 127 
Powrie, Gwendolyn ...... 1 3 1  
Pyle, He,shal 0 .  . 9 1 ,  130 
n 
n.ahm, Helen C . . . . . . . . . . .  1 3 3  
Hasmussen, Glenn R . . . . . .  000 
Hay mond, llichurd G . . . . .  1 3 1  
Redd, John G . . .... . . . . . .  1 3 3  
Higan, K ul"wyn .......... 000 
Hiley, Maurice \V . ....... 130 
Hisk. Norman \V . ..... 96, 1 29 
Robinson, Julius ......... 1 26 
llobinson, Margaret M . ... 1 33 
Hollings, David H. . . .  127 
Roscoe, Al ice J .  . 1 33 
Rose, Suzanne ... 106, 76, 1 3 1  
H.osenstreter, Martha .000 
lloscr, Gertrude . . ....... 1 3 1  
Hoss, Eldon . . . .  1 33 
llozwalkt1, Rita ...... 127 
Rudin, Belen B.. . ..... 1 25 
Huss, H u t h  T. . . . .  000 
H y a n, Hcgina . . . . . . . . . . .  000 
'llyneurson, E. J . ......... 131  
Ry nearson, Esther 0. . ... 000 
s 
Sande,s, Gernld D. . . .... 127 
Sat t ler, John W. . . . . . . . . 127 
Scharp, Helen F. .000 
Schatz, Lillian . . . . . .000 
Schelkun, Huth F . . . . .  76, 133 
Schreihcr, 0. I van .... 127 
Selle,s, John A . . . . . . .. 95, 1 26 
Sill, M a,ga,et E . . .. . . . . . . 1 28 
Simpson, Belly Jane ..... 000 
Simpson, John \V. . .... 000 
Simla, Olga L. . . ....... 13Z 
Slay, Honald J. . . . . . . . . .  1 27 
Smith, M"rs. Dulcie V. . 1 32 
Smith, Harry I .. . 1 3 1  
Smith, Ual 1Jh V.. . .. 000 
Smith, Violu C. . 000 
Som merfeld, lloy E. . .. 000 
Steel, A,ch . . . . . . . . . 1 32 
Steen, Cutherine L . .. 1 02, 131  
Stevens, "Florence L .  . .... 129 
Stokes, William H . ....... 000 
Sto,ey, Alfred W . . . . . . . . .  127 
Stowe. MUrion Frankliu .. 1 2 7  
Studt., Eurl K .  . 1 33 
Sveda, J ulia . . . . . . . . . . .  1 33 
Swart wood, Ora M .  . . 000 
Swete. H elen Finch ...... 126 
Syverson. Genevieve ..... 000 
T 
Thomson, Mehrnn K. . . 1 28 
Tr un1hull, M rs. Elizabeth B. 
1 32 
Tubbs, Elizabeth L . ...... 000 
Turnhull, Jacob I I .  . . . l :J3 
Turn hull, Lyletl1 E. . . . . . .  000 
u 
Underhrink, Eula 
v 
Vandcn Belt, Ilen IL .. 
Vandenherg, Grace 
Vint, Virginia 1 1 .  
. Virtue, John 8 . . . .  
Vol 1lcl, M arvin C. 
\V 
. .  96, 12H 
. . . .  133 
. . .  1 33 
. 79, 1 33 
. . . . .  1 2 7  
. 1 30 
\Vaclc, Lawrence M . ...... 000 
Wahl, Beat.ice L. . . . . . ... 000 
Walker, A,thu, 0 . . .  . 133  
Walke,, Edi th  J .  . . . . .  000 
Wallace, Hu,old E . . . . . . . .  1 00, 
84, 130 
\Vallace, Merry M uude .. . .  1 3 1  
\Vanty, Robert ...... ... 000 
\V arc, Ilea trice L. . . . . . . . . .  99 
\Varrcn, Eliza beth .... 96, 128 
\V arren, Frances H. . . 000 
Waugh, Edga, W. . . . . . . .  1 28 
Wert ,  William G . . . . .. . . .  1 33 
Wescot t ,  John T .. . . . . 96, 129 
\Vhan. Mrs. Esther ... 9 1 ,  130 
Whit latch, J .  Dolo,es . 79, 133 
\Vbitney, .Mrs. Marguerite .B .. , 
132 
\Vilcox, \Villia m  F. . . .  133 
Wilks, M e,oe J . . . . .. . . .. 000 
\Villiams, Clarence S. . .. 128 
\Villiams, \Vilbur A . . ..... 127 
Willoughby, Geo,ge A. 96, 1 29 
Willoughby, Hobe,ta L. . . 000 
\Vilson, Annel .U Z. 1 32 
Wilson, Pead E. . . ........ 000 
\Volfe, Doyne . . . ... 129 
Wolfe, M edin C. . . . . .  000 
Work, \Villiam .. 127 
\VrighL, .Bessie .. 125 
\Vright, Sara E. . . I 3 L 
y 
Ylisto, I n grid . 
Young, ).' , Homan 
z 
Zlckgraf, P. L.  
. . . . .  133 
.. 83, 127 
. . . .  1 29 
1 97 
.. 
Ctait1mau1fiZ, 
HAS BEEN T H E  KEYNOTE of Rog ers yearbooks 
for forty-fo u r  yea rs. And i t  wi l l  cont i n ue to be o u r  idea l ,  beca use respon­
s i b i l i ty  to see that your  pub l icat i o n  i s  wel l  pr i nted i s  sha red b y  the ent i re 
org a n i za t ion .  
The  R og ers t rad i t ion  of s i ncer i ty a nd q u a l i ty  has  been 
recog n i zed by m a n y  schoo l s  as a sec u ri ty  to the i n st i tu t ion  and an i n ­
sp i ra t ion  t o  t h e  staff.  
DI XON, I LL I NOIS 
3 0 7  F i r s t  S t r e e t 
CH I CAGO, I L L I NOIS 
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